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A S P E C T O S S O C I A L E S 
Los malhablados. 
EspañaT'és un pa í s malináblado. Cuando 
se vuelve (Je la Amtérica latina y se ¡lia, v i -
vid.) oii ella lo bastante para-haber des-
stninlnado "el oído a la indecencia del 
lenguaje popular de nuestra patria, se 
siente desde leJi pr imer momento la angus-
tia, el asco, el desentono de lo mal que s? 
había eñ E s p a ñ a . 1.a blasfemia, la palabra 
soez y repugnante, la «mulet i l la» porno-
grá f ica e s t án en casi todos los labios^y se 
escuahan por todas partes. No íhay mane-
ra de l ib ra r el oído de la í r a s e indecente. 
Hstá en la calle, en el caíé, en los trenes y 
¡i a ios t r a n v í a s . Se pronuncia por nada y 
por iodo; la dicen los n iños , los bombres 
y las niiujeres. Como si la indecencia y la 
infamia fueran ya parte integrante del 
ser, la blasfemia y la palabra asquerosa 
salen por la boca coano el aire expirado. 
En muohos es la blasfemia .habitual ; en 
ti idos es la frase poco l impia la que pre-
bende dar colorido, vigor y fo rma t íp ica 
tú pcríodu. No cree i i n hombre hablar v i -
r i toente si no intefoaila palabrotas en sus 
frases.Las clases acomodadas no se ven l i -
bres de este mal . Los malhablados lo son 
ante la infancia inocente, ante la doncellez 
pudorosa, ante la mujer, ante los superio-
res... 
Y es muy de notarse ¡que los malhabla-
dos españo les se corrijen pronto en la 
Amiérioa lat ina y regresan de ella casi cu-
rados, conservando del anal hablar de a l l á 
tal f i i d l garó indecente y anticuado que se 
puede leer en el «Quijote». Pero el alud de 
infames palabras que en E s p a ñ a cae de 
bulas las bocas, ha desaparecido. 
Convendría, mucho saber por qué se ha-
bla mejor en Anicri.-a cjne en Kspaña , pa-
ra aplicar . n nuestra t ierra .el remedio 
que a l lá , a n t a ñ o , su r t i ó tan excelentes 
efectos. Desgraciadamente, parece que ello 
es obra de ambiente, de « m a n e r a » , y no de 
coacción legal ; porque en aquellos pa íses , 
pues que apenas se malhabla, apenas si la 
ley prevé el correctivo. 
No hace m í r e n o s d ías , un diputado cata-
lán , literato y, poeta, el señor Morera, lle-
vó el asunto a las Cortes y d i r ig ió al Go-
bierno una exci tación oportuna aoerca de 
la repres ión de este m a l . Adujo razona-
mientos coneluiyentes, p resen tó ejemplos 
iclarísiim.os, pidió que se colocaran carteles 
—como ya lo han hecho en buen hora la 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a , la del t ren de 
Soüer , Jos t í a nv ías de Barcelona—dicien-
do: «Hablen bien», del mismo modo que 
por todas partes s e van colocando con las 
ó r d e n e s de u n o ^ "upir», «no fumar» y 
" ¡ c u i d a d o con los r a t e r o s ! » . 
No es t á mal todo eso. Poro as í como se 
sigue escupiendo, fuma mío y de jándose 
t imar, a s í , con carteles y todo, se s e g u i m 
hablando mal . E! problema es m á s bien un 
probiesna educativo, concomitante con una 
sabia y constante rep res ión pol ic íaca . 
¿Cómo ha de hablar bien, aunque se lo 
ordene un cartel, qu ien no sabe hacerlo? 
¿Qué léxico tiene el pueblo a su disposi-
ción—es decir, qutó cul tura l i teraria—para 
poder expresar, sino con palabrotas su-
pletorias, toda la gama de afectos que trae 
consigo la m á s t r i v i a l de las conversacio-
nes? 
Tienen, por desgracia, esas palabras in -
tolerables un colorido, un peso, una acen-
tuac ión , un ra-gueo, u n e a r á c t e r y u n a 
h u m a conceptual t a n definitivos, que, pa-
ra el pueblo indocto, suplen todos los m á s 
bellos y perfilados circunloquios del ha-
blista m á s cultiparlante. Los sentimientos 
de magni tud, de terror, de i ra , de alaban-
za, de asombro y , en suma, de todo afecto 
apasionado, son expresados por e l pueblo 
ineducado, ineducada mente,, Hay en esto 
fiel «hab 'en bien» dir igido al vulgo, algo 
de lo de pedir peras a l olmo. «Nemo dat 
quod non habe t» . 
Queda, pues reducido el problema cura-
l iv . i a u n problema anterior educativo, por 
lo que a la niñez se refiere. Mas como el 
hi jo repite las palabras que oye decir 
a i padre, y el padre y a no va a la escuela 
n i sabe autoeducarse, h a b r á de usarse con 
el padre de te repres ión . 
L a ley castiga la blasfemia y persigna 
las palabras sucias. Pero los encargados 
de hacerla cumplir son indiferentes a la 
blasfemia y a la frase asquerosa, porque 
ellos mismos, en pLena calle, donde son 
agentes de la ley, la profieren y la usan. 
¿Cómo voy a ' no t a r la amargura de un 
sabor si tengo la boca llena de esa misma 
amargura y estoy heoho a paladearla des-
de que tengo uso de razón? 
He a q u í por q u é el agente de l a autori-
dad oye blasfemar y oye ma l hab la r ; he 
a q u í cómo w ai- procaz persiguiendo con 
procacidaile.s a la joven en la calle, y se 
(preda -tan iiranquilo. N á t u r a l m o n t e ; tam-
bién él blasfema y madiabla. Habr í a - en-
tonces que comenzar por educar a la Pol i -
cía, a muchos enqí leados de mudhas Em-
presas—trenes y t r a n v í a s , especialmk,n 
te—, a la casi totalidad de los que prestan 
iservicios al públ ico. 
Nos son sugeridas tudas estas conside-
raciones, inmediataimente, por una queja 
que ha llegado a nosotros por diversos 
conductos. Hay aqu í , en una C o m p a ñ í a 
de t r a n v í a s , tales cobradores, que mejor 
ifui. ran cabos de vara que empleados. En 
los momentos en que los coches van Henos 
de damas, de jóvenes y de n i ñ o s , sienten 
elíos el bestial prurito de la palabrota r u -
fianesca. El pasado domingo se dió ese 
caso en condiciones superlativas, en prc-
s e ñ e a r d é u n caracterizado prohombre de 
la polí t ica m o n t a ñ e s a . No hubo modo de 
tapar la boca al deslenguado, y la Policía 
no pres tó mano ifuerte al derecho violado. 
Y ed caso es a diario, es de todas las ho-
ras. Se blasfema, se malihabla¿ se vive en 
un aire irrespirable de inmoral idad, de 
desacato a lo m á s alto y a lo m á s . s a n t o . 
Como decía g rá f i camente el diputado se-
ñor Morera: «En E s p a ñ a no se permite 
escupir a los viajeros dentro de los coches, 
pero se permite escupir a la faz fie D-lpg y 
a la eara de la mujer» . 
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POB TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—^A las cuatro de la tarde 
comenzaron a llegar los minis t ros a la 
Presidencia para celebrar el Consejo que 
el conde de Romanones h a b í a anunciado 
por la m a ñ a n a . 
E l min is t ro de Fomento m a n i f e s t ó al 
llegar, a los periodistas que le interro-
garon, que llevaba al Consejo expedien-
tes re lac ionado® con la crisis obrera. 
Agregó que ha pedido a los ingenieros 
jefes de provincias que le hagan inmedia-
tamente expedientes expimiendo las obras 
que es necesario ejecutar para reparar 
los d a ñ o s cansados por el temporal. 
T e r m i n ó diciendo que d a r í a cuenta a 
sus compañero 'S de los •telegrama^., que 
ha recibido de provincias, haciendo saber 
los d a ñ o s que ha causado el temporal. 
El miinistro de la G o b e r n a c i ó n se l i m i -
t a r í a a dar .cuenta, como su c o m p a ñ e r o , 
de los telegramais relacionados con el 
temporal . 
El minis t ro de Hacienda dijo a los pe-
riodistas que se o c u p a r í a el Consejo de 
la e jecución del p lan económico . 
A las ocho y rnedáá de la noehe termi-
nó el Consejo. 
El encargado de faci l i tar la referencia 
oie insa. -fué el iseñor Alba. 
Dijo éste que se h a b í a n ocupado del 
an i inr io de la emi.-ion fiel emprés t i t o , el 
cual ha sido aprobado por unanimidad. 
Agregó que a las diez y media ir ía a 
despachar con el Monarca y (pie de spués 
vo lver ía a hablar con ios periodistas. 
Se lomaron acuerdos relacionados con 
las subsistencias y abastacimlento y con 
los departamentos de Gobe rnac ión , Fo-
mento y Hacienda. 
T a m b i é n se o c u p ó el Cunsejo del aéúiftó 
del c a r b ó n , estudiamlo los medios que 
s e r á preciso poner en p r á c t i c a para ase-
gurar el abastecimiento. 
S • convino en hacer La expor tac ión al 
Extranjero de algunos producios de loes 
que hay excaso en E s p a ñ a para atonder 
a las necesidades del pa í s . 
Se acuerda facultar al s e ñ o r Alba para 
autor izar dicha expor t ac ión ; pero desde 
el momento que oscilen los precios de ven-
ta en loé mercados e s p a ñ o l e s , se conside-
ra ra de hecho derogada ls real orden. 
Otro de los asuntos de que se ocupó el 
Consejo fué la cuest ión de los tempora-
les, resultando de los informes recibidos 
que la mayor parte de los deperfectos lo 
har^sido causados en las obras púb l icas . 
E l minis t ro de Fomento, ampliando 
esta referencia, man i fe s tó , hablando del 
ca rbón , que se trataba de obtener el abas-
tecimiento del c a r b ó n inglés en canlidad 
iieeesaria a isubsanar las deficiencias de 
i m p o r t a c i ó n que ahora se observan. 
A g r e g ó que hasta que no se conozcan 
al detalle, los daños causados -por e l u l t i -
mo temporal, no se d e t e r m i n a r á el plan 
de obras que ha de realizarse, el . cual se 
e j ecu t a r á de acuerdo con los medios de 
que dispone el actual presupuesto. 
I E I min is t ro de la ©ueitra expuso su 
proyecto, que fué aprobado, de reorga-
nización del ejérci to de Marruecos. 
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E N LA SALA NARBON 
El concierto del Ateneo. 
(El concierto vocal e instrumental orga-
nizado por la Sección de Mús i ca de! Ate-
neo, se celebró ayer en la elegante Sala de 
Narbón , cedida desinteresada y galante-
mente para este objeto por su propietario, 
quien en otra ocasión memorable—cuando 
ios Juegos Flora les—pres tó t a m b i é n al 
Ateneo M o n t a ñ é s su valiosa cooperación 
en aquella fiesta Enagua y a r i s t o c r á t i c a . 
La Sala, qup r e ú n e excelentes propieda-
des para fiestas como la de ayer, por sus 
buenas condiciunes acús t i cas , presentaba 
un muy excelente golpe de vista. 
Los palcos ocupában loa distinguidas da-
mas y bellas y elegantes señor i t a s . E n bu-
tacas t a m b i é n h a b í a una nu t r ida rep.e-
sen tac ión del bello sexo. 'Gran parte de 
nuestra juventud ifemenina, de esa juven-
tud tiernamente enamorada del sentimen-
talismo, se h a b í a reunido allí para recrear 
su espí r i tu s o ñ a d o r en las delicadas y su-
blimes a r m o n í a s -del divino arte de Eu-
terpe. 
Los rayos de luz que desped ían las l ám-
paras e léct r icas y las miradas incendia-
rias de las beldades allí reunidas, nos des-
lumhraban. A - riesgo de perecer abrasa-
dos, dir igimos la mirada por los palcos y 
plateas y," entre fulgores de luz y de Her-
mosura, vimos a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de Corpas, B a r q u í n , Gut ié r rez , Gut iér rez 
Cossío, Guerrero, Rodr íguez de Hedia, La 
fuente. G a r c í a , Espinosa, Pon, M e d r a n ó , 
Alonso, Requeijo, Merino, Huidobro, Qui-
jano, San Homán , Muriedas, Vi l l a , Bre-
gel, San Emeterio, P e ñ a , Gacituaga y. . . 
m á s y m á s , que h a r í a n interminable esta 
lista. 
Descórrense las verdes cortinas coloca-
das a ambos lados del estrado, y el mur-
mullo, que antes se extendiera pó r la Sala, 
conviér tese en el m á s religioso silencio, i n -
terrumpido de vez en cuando por el m o n ó -
tono «r is ras» de los abanico^, como si es-
tuv iésemos en agosto. 
E n el tablado hace su apa r i c ión el sex-
teto, compuesto, por artistas tan notables, 
estudiosos y enamorados de su arte, como 
los s eño re s Azcué, T u ñ ó n , Soto, Ruiz, Ji-
ménez y su director, don Emil io Laca n a, 
diminuto y ligero de cinerpo, pero ron gran 
sentimiento ar t í s t ico , enamorado de lo be-
llo y "cor tado» para las fiestas de sa lón , 
por su delicadeza y amabilidad. A l verle, 
nos recuerda a los directores de m i n u é y 
r igodón , siempre atentos y ceremonioso.s, 
que eran indispensables en las grandes 
fiestas- musicaies del gran siglo franGÓs. 
Al s eño r Lacarra nos le imaginábam-os 
dentro de la r ica casaca de seda festonea-
da de oro, con blancas golas en el cuello y 
bocamangas, y en la cabeza la rizosa y 
empolvada peluca. 
E n la pr imera parte del concierto esqu-
chamos hermosas part i turas de los gran-
des maestros Gluck, Lacoste, SolmiiU y 
Haendel, autor del de l icadís imo y seati-
mental célebre "Largo Religioso» que lle-
va su nombre. 
A con t inuac ión se p re sen tó el notable 
bajo cantante s e ñ o r Arredondo. Su ga-
l larda y arrogante figura y su aire r o m á n -
tico nos recordaban a los trovadores que 
decían pasionales endechas a su dama, 
en noche misteriosa, al pie de la reja fio-
i-ida. ' 
Ar redondó can tó con exquisito arte y con 
robusta y sonora voz el ar ia del «F l^u to 
mágico» , de Moz-an; la sentimental Melo-
d ía ««Plaisir d^amour», del P. M a r t i n i ; 
"La fanciulla e la morte» y «Canto del 
caCqatore de-lle Alpi», de Sc.hubert, y el 
recio y vibi-ante "Canto de S a t a n a » , de 
R. OBrogi. 
E n esta parte del programa -estuvo a im-
tiwiadísimo, no sólo en las modulación..- , 
de voz, sino en la. dicción musicaj y « o o 
expres ión de lo^motivos de ¡as obras. Fué 
justamente ap laml id í s imo . 
La segunda parle del programa romen-
zó <j n el ar ia «D. Cario», del celebra.IM 
autor de "RigoletUm, en la que, delicada-
mente, alternan el violoncello y el violín ; 
la romanza «Elógie», de Massenet, en la 
que el señor Lacarra, con su violín, y el 
s e ñ o r Arredondo, con su hermosa voz," hi -
cieron gustar al auditorio las belleza^ de 
la pa r t i tu ra del famoso autor de "La 
Thais» . Siguió a esto la «eanzoné roma-
nesca» «Tre parole», de G. Goublier, al 
final de la cual fué premiada ¡a labor del 
s eño r Ai-redondo con prolongados aplau-
sos. 
L a pastoral « D a n s la mon tagne» , del 
mismo autor, con sus bellos t r i nos ; la 
"Sici l ienne», de Boccherini, con su dili i i i -
sima e jecución, por el "salt i l lo», que se re-
p i i r sin n'sar, y el intermedio, de I I . Mon-
tón, "Lne toute petite pensée», emi su 
«pizzicato» final, terminado en un rotando 
acorde, fueron interpretadas magis; ral-
mente por el sexteto del maestro Lacarra. 
El concier tá t e r m i n ó cantando el señor 
A i i-edoMdo, con gran si>ntimien-to-v*^'.\ pi i -
sita delicadeza, varias c a n c i o n e s ' e s p a ñ o -gpL_ 
las, a c o m p a ñ a d a s a l piano por el compe-
tente profesor don José Soto. Ambos fue-
ron a p l a u d i d í s i m o s 
Arredondo, ante las repetidas ovaciones, 
vióse obligado a salir de huevo a l estrado 
para saludar desde all í al distinguido au-
di tor io, que vió con sentimiento acercar-
se ki t e rminac ión de tan culta v agradable 
fiesta. 
A N D A N T I N O . 
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A L E M A N I A Y MEJICO 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de" 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y mf 
dia a nna, escepto lo* festivo*. 
R t m « 0 8 . NÍTMBUO 1. • • 
Joaquín Lombera Camino. 
Afectado.—Prtiiiracitr do I M TrlfeunalM 
V E k A S C O . « . - S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe.—Enfermedades de la mujer 
V Í A * Tur l ra i i a i . 
Ricardo Ruiz de Mellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
le la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Coneulta: de diez a una y de tres a eeis. 
Alamoda Primera, 1t 11.—TiltfMt 162 
POII TELÉFONO 
/MADRID, 10.—Se ha recibido un radio-
grama expedido a las ruatro de la tarde 
por la torre ELffel, s egún el cual los ale-
manes enntimian gu labor de agita, ion 
en Méjico. 
Se fian celebrafio .asambleas secretas en 
Veracni/ . y Munterrey. 
iS g ú n estos informes se fiabia prepara-
do el establecinnento de una estación pa-
ra aprovisionamiento de submarinos en 
la costa mejicana. 
Se asegura que el- Gobierno de Méjico 
se propone prohibir la expor tac ión de 
aceite minera l y pet ró leo . 
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Dotas de la Alcaldía 
Lo del hipódromo. 
E l alcalde, don Vidal Gómez Collantes, 
a c o m p a ñ a d o de algunos de los s eño re s 
que í o r m a n la Comisión especial del li-i-
p ó d r o m o , estuvieron ayer tarde en loe bé-
rrenos de Bella Vista", en Cabo M«yor , 
e n t a r á n d o s e de Las -tareas de xlemarca-
c ión de propiedades, hechas por los ( m-
pleados de l a oficina de Obras públii a^ 
de nuestro Ayuntani ien to , en presencia 
de aquellos prop i ciarlos. 
Afortunadamente no se t ropezó con di-
ñen l iad alguna, en las operaciones reali-
zadas, e s p e r á n d o s e , l 'undadamenk', en 
que los trabajos de emplazamiento se lle-
v a r á n a cabo sin otro impedimento. 
iLos comisiona-dos y el siefíoí Gómez Co-
llantes represaron a Santander altamen-
te satisfechos de -la visita y -elogiando ca-
lurosamente la plausible act i tud de los 
propietarios rel'endnK, 
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Futbolerias. 
Hoy, y en el campo ib-! «Arenas)), se 
jugará , el partido" m á s emocionante del 
actual campeonato. E l •«Arenas?» y el 
«AChletlc» l u d h a r á n por segunda vez, \ i 
que el encuentro anterior tuvo que sus-
penderse por los 'lameniab'.es incidentes 
ocasionados por el apasionamiento dé 
partidarios de ambos Clubs. 
IIasía la ¡hora que estas lineas escribi-
mos, desconocemos qu ién ' h ab rá sido el 
encarga rio de arbi t rar tan difícil «matoh». 
loda vez qm- Mul tado ( R ) , rp i i en 'hab ía si-
do designado, se ha excusado por obliga-
ciones electoraies, y A r e n á g a y . \V)a!ter 
G e r m á n se negaron a arbi t rar le . 
En el tren de ayer tarde y en e l prine'ro 
Se hoy niaivharon a l i übao ' a presenciar ei 
umatch» bastant s alicionados de la loea-
lidad. 
* * « 
En ios Campos de Sport se j u g a r á n esta 
tarde los partidos anunciados; e: según lo. 
-entre ei «Aceró Club", de Hilbao, y el «Ra-
cing Ciub», será arbi trado por el conocido 
«Spor tman» Xeeús s ierra, 
* * * 
El «Rae ing Infantil)) j u g a r á esta tarde 
en Torrelavega con el equipo de la «Socie-
dad Recrea t iva» , de la misma ciudad. 
El «Siemipre Adelante» l ia aceptado el 
reto que le lanzó el «Selección del Astille-
ro» ¡,.:¡y;\ esta tarde, en el campo de éste. 
Para salir en e!l primer tren del Astille-
ro, d e b e r á n (hallarse los siguientes jugado-
res en la Avenida de Alfonso X I I I : Ibase-
ta, Solana, Casuso, .B-alaguer, Manuz, De-
ña, Craicja, Ir imea, Ortiz, Gaci y Oricaola.' 
((Club Deportivo». 
Esta Sociedad recuerda a sus socios que 
c e l e b r a r á 'hoy, a las diez de la m a ñ a n a , 
jun ta general en el salón de «La Bnihemia», 
calle de Segismundo Moret. 
Dada la importancia de los asuntos a 




Mientras el sol se pone... 
Para mi buen amigo Paco Merino 
Martin, en testimonio de entrañable 
cariño. 
Ks el caer do la larde; en esa hora de paz 
y melancolía étí que el horizonte se convier 
te en una franja de ^rana, el cielo brilla con 
fulgores de oro y los postreros rayos del sol 
niancban de claro las copas de los árboles... 
Sintado en un nislico banco de la Ala-
meda Seguida, veo desaparecer a lo lejos 
del camino las movibles siluetas de ios cid 
cueles que, moneaiios antes, llenaran el am 
bieme de dulces víbraCiónes, ecos sonoros 
de sus gritos y carcajadas, poniendo así una 
lioté de simpaiica y franca alegría en aque-
llos jardines solitarios casi siempre, envuel-
los eíi melancólica, iristeza... 
Knioiiccs pasa por mi nienle luda mi vida 
de niño. \ mi memoria acude el recuerdo 
de los dichosos días de mi infancia, de aque-
llos liias, alcores y felices (pie, por ser feli-
ees y alegres, marcharon, como todo lo que 
fue dichoso, para no volver mas, dejando 
en nuestra alma un recuerdo apaciblemen-
le semimenial. Al evocarle en esta hora se-
rena, asómanse las lágr imas a mis ojos. 
Mas no por eso le olvido. Por el contra 
rio, gbsso en su evocación precisamenie por 
eso, por ser un recuerdo triste. Mi espí 
riui—aunque parezca mentira—adora iodo 
lo irlsie, tOdO lo sentiinenial. ,".Flay algo más 
adorable?... 
;.QIIÍCII hp sé extasía ame el sublime re-
cuerdo de la infancia?... 
"Yo, entre oíros recuerdos agradables, len 
go siempre en mi memoria los cariñosos ha 
laüos de mi abuelita Regina, una anciana 
duli ¡sima y venerable que, todas las tardes, 
al caer el sol, me llevaba de la mano a los 
jardines de la Alameda Secunda, donde me 
.•sptírabaii oíros amiimilos, y donde taojtas 
v'cés [a exasperé con mis travesuras infan-
tiles... 
* * * 
I n día muy triste, muy triste, llamaron 
me para darla un-beso; pero ya era tarde, 
Al posar mis labios abrasantes de cariño, 
rojos de color,- llenos de vida, sobre los su 
yos, pálidos, yertos y rugosos, un frío gla 
cial me exlremeció bondámanté'. La muer-
te, a la que yo veia por primera vez* se He 
vaha envueha en su trágico ropaje a mi 
abiieliia del alma, toda bondad y lernura. 
Pon ella se" llevó también los días felices' y 
bulliciosos de mi niñez. ¡Qué fea, qué ho-
rrible me pareció la muerte! ¡Qué tranqui 
la sonrisa, celestial se dibujaba en el rostro 
de mi puliré abuelita! 
Desde aquel instante, en esta hora tran 
quila de la larde, cuando el sol se hundo 
en oíros mündos, mi alma parece, despren 
aerse de esia pobre arcilla del cuerpo, pa-
ra elevarse basta Dios... ¡Quiero errtonces 
ser bueno; quiero volver a ser niño, y, al 
levamar los ojos al azul'purisimo del cielo, 
paivccme que el cielo me sonríe! .. Sobre 
la inmensa bóveda celeste, ftóta una nube-
cilla ligera, que se destaca vivamente so 
bre el firmamento. ¡Qué encantos tiene para 
mi esta nubecilla!.... Veo en ella la espe-
ranza.... ^ / 
- * * * y 
He dejado a t rás los seculares y desnudos 
árboles de la Alameda Secunda. He bolla 
do con mi planta las hojas desprendidas de 
sus ramas que, al sacudirlas el viento ín 
vernal, parecen quejarse lastimeras. Que 
dan a t rás ios «cines», a las puertas de los 
cuales pugnan por entrar las genteSi y a 
los que yo, mundano y variable,, suelo acu 
dir también algunos ratos. He atravesado las 
calles de San francisco y de la Blanca, don-
de los jóvenes se hacen viejos y los viejos 
presumen de jóvenes. He cruzado el sólita 
r io paseo de Pereda, del que ha huido ahora 
la alegría y la algazara de las noches esti 
vales, y he subido poco a poco, la Cuesta 
de Lope de Vega-
Al fin, he llegado a! término de mi solí 
tari o paseo. 
Me encuentro frente a la Iglesia de los Car 
maíl las . Suenan en mis oídos los sonoro 
sos acordes del órgano, y, guiado por una 
mano invisible, subo las escaldas de piedra 
y penetro en el templo. 
Pór las naves de la Iglesia se extiende un 
liálilo de santidad, un perfume relifíioso... 
El liltimo rayo de sol, tlltrándose a través 
de las ricas vidrieras de colores, besa rendL 
damente los enclavados pies de una imagen 
de Cristo en la agonfa. El astro rey, antes 
de desfallecer en su ocaso, despídese, como 
las almas buenas, como las almas puras, co-
mo las almas grandes al dejar esia vida, del 
Supremo Creador de los mundos. 
" Lu medio de aquella amable y fervorosa 
quietud'- los bondadosos y morí jileados Car 
melitas, esos bombres priideules y virtuo-
sos, esos bómbres sabios, esos liombres san 
los, que. reí irados del mundo, se dedican 
a la oración y ta penitencia, entonan, en-
vueltos en sus albas capas, dulcísima pie 
gáríá a la Heiua de los Cielos; y el pueblo, 
contrito, poniendo en sus. labios todo el en-
tusiasmo de sus almas, reza lambién ante 
la F.xcelsa Madre del Carmelo. 
También yo rezo la Salve postrado de hi-
nojos. 
Antes de abandonar el templo, de nuevo 
viene a mi memoria el recuerdo de mi an-
ciana abuelita. ¡Cuántas veces balbucié an 
te la Virgen del Carmen esta míst ica ora 
clon!... 
Al salir a la calle, un viento glacial azota 
mí rostro, y en el-cielo, espléndido y herrno 
so, la luna ha encendido ya su l ámpara de 
plata. ' 
Tengo para mi que, en tal momento, mi 
abneliui Régina me mira sonriente desde la 
Gloria! 
¡Qué buena era mi abuelita! 
Arturo Pacheco. 
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A S P E C T O S P E R I O D I S T I C O S 
La crítica estética. 
pli. 
Se reprofeeiMos temporÉs. 
MALAiGA, 10.—Seiha reproducido el tem-
poral con icaracte-res enormes.-
Toda la vega e s t á inundada, pudi ndo 
considerarse definitrvaniente perdidas lae 
cosedhas. 
T E T U A N , 10.—Se iba desencadenado un 
furioso temporal. 
iMuohas casas e s t án inundadas, habien-
do llegado ha inundac ión a la valla de la 
Residencia. 
En Laucién se ihundió una casa, sepul-
lamlo a cuatro n iños , que perecieron en-
tre los escombros. 
En R incón de Medik volcó un camión . 
Se ;ha desbordado el r ío M a r t í n , •inte-
rrumpiendo Jas comunicaciones del ferro-
ca r r i l raiilitar. 
Todo el poblado de Río Mar t í n e s t á com-
pletamente incomuni 'ado. , 
SEVILLA, 10.—Se 'han reproducido los 
temporales con inusitada violencia, cau-
sando enormes dallos. 
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Sindicato deJUnmaculada 
Hoy, domingo, I I , a tas siete y media 
en punto de la larde, y en e l d'omicilio 
del S i n d i c a t o — C o m p a ñ i a , 5, 2."—, d a r á 
una notable -conferencia, la dist inguida 
e-cii tora, señor i i a Carmen de la Vega y 
M.o n te negro, profesora de la Escuel a 
Normal de esia ciudad, sobre el lema «E«-
pafVa puede ser g r a M e si tas mujeres es-
p a ñ o l a s quieren que lo sea» . 
Se advierte que, tanto para esta con-
ferencia como para las sucesivas, no se 
da.ian invitaciones m á s que a las sóc ias , 
y. s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que dir igen el Sin-
dicato. 
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Zapatería robada. 
Para protegerse de las infecciones tifo i 
deas se acon»ejen Las PattlHas Balsámf 
oae MARIA. 
Deposi ta r io» para Sanítandw* y *u pre. 
lucia: P é r í í d«l Molino y Compañía. 
A las dos de la m a ñ a n a de hoy, dos dis-
u n g u i d í s i m o s discípulos de Raffles pene-
t r a m n en una zapa t e r í a de la calle de i a 
Lealtad, s egur í s imos de que, por no haber 
en ella dependientes a tales ¡horas, pod í an 
adqui r i r el calzado que necesitasen a un 
precio inveros ímil , a pesar de lo caros que 
e s t án albora los materiales. 
Y, en efecto, los dos «elegantes» se cola-
ron de r o n d ó n en ella, por Dios cabe q u é 
puerta misteriosa, y , una vez dentro, se 
despojó uno de las correspondientes a l -
-pargatas que cal/aban sus pies, y comen-
zó a probarse botas de las de pos t ín , que-
d á n d o s e al l i l i con un par de charol , que 
quitaba la cabeza. ¡Como que estaban he-
chas nada menos que para u n m a r q u é s , 
s e g ú u m a n i f e s t a c i ó n del d u e ñ o del esta-
blecimiento, don José M a n í i i e z ( i a rc ía . 
Estando en esto, el socio del que se cal-
zaba tan ihermosos «borceguíes» sintió un 
ruido aterrador y pre vino a l colega de que 
en aqueillos terribles momentos lo. mejor 
que pod í an ihacer era apil árselas» r á p i d a -
mente. 
El de las botas de dharol a r g ü y ó que no 
estaba ma l lo de salir de e s t a m p í a , pero 
que convenía muy muciho al ihonor de la 
díase maroharse con lo m á s posible, y 
enliando mano a una caja de be tún se la 
metió en el bolsillo. 
En esto estaban los distinguidos y Cán-
didos socios, cuando se les ocur r ió estro-
pearles la combinao ión a l guard ia y a l 
sereno de la calle de San Francisco, quie-
nes, ,sin pararse en barras, n i en botas 
m á s o menos relucientes, les agar raron 
por las orejas y los trasladaron a -la 
( ¡ u a n l i a munic ipa l . 
En dicha oficina di jeron llamarse Fidel 
( i a rc í a y F r o i l á n H e r n á n d e z Mar t í nez , a 
la par que entregaban doce pesetas en 
calderil la, que sin duda llevaban en el 
bolsillo para que no los arrastrase el 
viento. 
Después se comprobó ' que los dos ca-
maradas h a b í a n estado visitando La car-
n i c e r í a que, en la ealle de Daoíz y Velar-
de, posee don Marcelino F e r n á n d e z , don-
de se sospecha que, d i s t r a í d a m e n t e , ex-
trajeron del cajón los cuarenta y ocho 
reales de vellón y se «liasen» con a l g ú n 
trozo de solomillo que los puso en condi-
riones de acoineler hiiS. m á s i n l r é p i d a s 
empresas, una de las cuales ha sido la 
de! asalto a la z a p a t e r í a de la ralle de la 
Lealtad, que causa a l púb l i co un per i 
iSon la-nto-s y lan graves los erróí^ 
cpie incurre la c r í t i ca de arte que st 
biiea en los per iód icos , que lo mejor»" 
ría sup r imi r la c r í t i ca estét ica peri,,,^' 
tica, "i (pilen dice c r í t i ca de cuauros y ^ 
escultura, debe decir cr í t ica de libros! 
de teatros. ' 
De las equivocaciones, de las parcial 
dades, hasta de las a.berraciones de ü 
pr imera a ú n hay otros c r í t i cos de crflí 
eos que se quejan; y son, e,n cambio, m^í 
"pocos los que se dignan escribir algunj 
cuartilLas contra las exageraciones, ^ 
víos y errores de las otras dos. 
Así , pues, conviene anal izai desapagfo 
nadamente 'toda ciática estét ica period^ 
tica, sin par t icu lar izar c u á l sea ella, v 
decir pailadinamente lo que haya de (.¡ei, 
to -en esto (jáklos periodistas que criti<;a; 
de Arte y d ^ i r t i s t a s . 
Por de pronto el cr í t icoJt ipo no -exista 
humanameaUe hablando, porque no pUe! 
de exis t i r . S e r í a preciso para ello i irsp;, 
j a r a l periodista de toda pas ión , de toda 
tendencia, de toda afición mal ordenada 
o simple y parcialmente ordenada, y Cün. 
veni r le *en objeto m á s que en sujeto, y 
no bien, interviene—e interviene fatal, 
mente—el subjetivismo, ¡adiós crítica m 
ra, c r í t i c a exacta, cr i t ica docente en el 
m á s justo y conveniente sentido de la pa, 
üabra! . . . 
Aun suponiendo que el cr í t ico sen el 
hombre de m á s depurado gusto, de mas 
universales conocimientos, de más alto 
e s p í r i t u de jus t ic ia , de intención u\w 
imparc ia l y de impresionabilidad más 
equil ibrada, siempre resultará que es mu, 
crít ico» y no, como q u i s i é r a m o s que fue-
ra, «el crí t ico». L l eva rá a lo que escriba" 
«su Opinión», pero no «la opinión»; y 
mucho que se esfuerze en acercarse 
objetivo del Arte, nunca p n d r á consegmiy 
lo, por ser hombre, es decir l imi 
tado y 
falible. 
Inmediatamente se 'ha de considerar 
otra cosa i m p o r t a n t í s i m a , que es ésta:-
en r igor , a s í como no se puede decir tle 
dos relojes que en e l ^nisino momeniii 
marquen horas distintas, que el uno amia 
bien y el otro m a l , porque la hora es uu 
valor onteramente «relat ivo», así no po-
d r á asegurarse que este cr í t ico acierta 
y td otro se e n g a ñ a , porque el propio 
concepto, la ín t ima sensac ión esté1ica,«8i 
t a m b i é n un valor «relat ivo». Un misÉii 
•crítico siente de distinte manera—y es-
cribe a veces con t rad ic iéndose—, seg î 
sea la pos ic ión de su á n i m o en el mu-
m e n t ó en que se impresiona y escribe: 
tal -cuadro, tal estatua, ta l capítuilo, tal 
escena que ayer le entristecieron puedffl 
alegrarle boy. Y -esto acontece nu sójp 
a 'ios c r í t icos de Arle sino a todos los 
nacidos. 
Con lo cual vienen a entenderse la fa-
l ib i l idad , la var iab i l idad , la esencial con-
tingencia de la c r í t i c a , como cosa que es 
perfectamente subjetiva. 
Hay, s í , en verdad', fronteras dentro 
de'las cualés—o fuera, s egún algunos Eif 
ticos m á s o menos a n á r q u i c o s — s e lia de 
mover el c r í t i co ; las fronteras de la; 
forma, de l a prudente concordancia en-
tre «lo vivo y lo p in t ado» , dejando ente-̂  
ramente a un lado todo el subjetivisiMj 
del autor y de su obra criticada. 
Es, en suma,-el c r í t i co , como un espe-
jo en -que se va a reflejar la obra 'consi-
derada; y es esta obra otro espejo que fie 
colocó ante la Naturaleza, preiexto M 
Arte. De la fo rma 'de ambos espejos de-
pende todo lo que es, por una parle, el 
Arte mismo en su p r á c t i c a , y por otra, 
la c r í t i c a en sus manifestaciones. I'orl» 
cual no cabe, en sana razón, dar a ^ 
c r í t i ca estética- m á s importancia docente 
de la que -en realidad debe tener, ya-que. 
es «opinión» y, por consecuencia, opu* 
tile, discutible. 
E l c r í t i co «per iod is ta» está todavía mas 
sujeto que el c r í t ico «colaborador» a ••-
dos los excesos del subjetivismo, coffl'' 
quiera que la índole misma de su traba-
jo le predispone a todos ellos, en pro 0 $ 
contra de la op in ión sabia, madurada..,^ 
rena y lima-da del colaborador profesionül 
de la c r í t i ca . 
Si es cierto, como dicen, que no toJ 
error que no haya sido sostenido por m 
gran fitlósofo, n i vaciedad que uo haP 
sido cantada por un gran poeta,, •nó.p 
es menos que" no hay cosa, de eír',"*-_ 
ma l gusto que no haya sido adin¡|,;|,|;| 
por un g r an cr í t ico . ¡Cuestión de r " ' '" 
y de sa.bores y colores!... 
Cuanto m á s que no debe olvidarse (1 
fatal evolucionismo de la cr í t ica, su / " j 
d a n í e n t á l y casi inconsciente parcialida 
imipuesta por la moda, lo diiicilmenj 
cpie logra f i jar sus propias ideas r^, 
poco que en realidad influye, de moraW 
to, en el gusto del vulgo. 
Es, en resumen, 'la cr í t ica periodi-'',1^ 
de lArte, un caso pa r t i cu la r de la ciwj 
per iod í s t i ca universal; labor sin f'1'" '; 
r á p i d a e impresionista, flexible y i'""j't 
da, -mas bien ¡ncliniada a la cleíneD^ 
que a la severidad, salvo en los caso» 
que una envidia, un apasionainicidn ^ 
sano la conducen a extremos de P01)'. 
sa y ina lévola i racundia . Es, en oxr 
té rminos , un mariposeo estético sin •" 
secuencias. ^ 
M i r á n d o l o bien y particularmente [WV , 
momento, no -es ni siquiera digna ^ 
tica es té t ica piictórica, per iodís t ica ^ 
mover a la otra cr í t ica de bufete, ''o ' 
reposada y d o c u m e n t a d í s i m a . El ' 
LL. f l í Ü i J l f A 
Tipo d© los má9 modernos su bmarmes, de gran tonelaje, de la Marina de guerrra germánica . 
p i o n e s de prosa brillante y 
cuatro rei>g falsaj es bastante menor 
^ C e f a l a l g i a s que produce la lec-
(I"e l f , .> ..factum» amazacotado y doc-
tura de u v publicado por un super-








Kc .nador oivi l , s eño r Gullón y Gar-
r^ iWÓ ayer .el siguiente lele-
1 ( p director general de Admims-
gra".. relarionadd ron \i)t< indultos 
tracion, y 
* ^ ^ " miblica una real ordeoi del 
- ^ n de ministro®, fecha 7 del COTrlen-
Co,D^ím)lii'n<lo el plazo para acogerse a 
íos' arquetipos debajo de loe 
E . 
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los mili"!1 
üo último." Junta de Subsistencias. 
A,,,pr tarde se reunió en el despacho del 
J i S á d o r civl la Junta de Suhsisten-gobern 
C1En ta reunión 
de t rámate . asuntos 
se t r a t ó de diferentes 
Junta de Caridad. 
También w celebró ayer tarde junta de 
A lociación de Caridad, en el despacho 
*a gobernador c iv i l . 
Se despacharon algunos asuntos de or-
flen interior. 
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'Sección necrológica. 
Como todo h a c í a suponer, da<las las 
¡nfioitas amistades que en esta ciudad 
tuvo en vida la finada d o ñ a T r i n i d a d de 
la Sota Cagigal, la c o n d u c c i ó n de sus res-
tos al cemente r io , - cons t i t uyó u n a viva y 
sentida mani fes tac ión de duelo, a la que 
acudió todo Santander. 
El féretro fué sacado en hombros hasta 
e[ coche fúnebre por los hijos y nietos de 
la finada. 
El duelo estaba presidido por los 
Stores don .loan José y don Miguel 
Ruano, don T o m á s ( i . Garastuza, el 
director espiritual don J e s ú s Zubieta, el 
¿oliernador civi l , señor Oul lón ; el alcalde, 
señora Gómez C.oilantes; el p á r r o c o de 
San Francisco, don Agapi to Agui r re ; el 
fiscal de Su Majestad, don Emil io Sierra, 
y el diputado a Cortes don Marc ia l So-
lana. 
En los dos primeros coches que s e g u í a n 
; , l acompañaui ien to se colocaron varias 
hermosas coronas df los hijos y .amigos 
dé la difunta. 
Después de despeiiii- al duelo, continua-
ron en varios autonnivilcs, .además de los 
liijos, los señores Lavin Ca^al ís , eomle 
de Mansilla, López íüsba l , Mateo (don 
Leandro), Lo])e/. Dóiyga [don Mariano), 
Mazarrasa (don Ignacio), Botín (don Ra-
fael), Terán, Lastra, Ruiz Zorr i l la , Ar ra r -
te don Rannm), Ballesteros, Sierra y 
una representación de La Juventud Con-
servadora, compuesta de los s e ñ o r e s 
Quintanilla Olavarrieia, M a ñ u e c o , Sá inz 
don Leopoldo), Urbina (don Victoriano 
v don Andrés). 
El cadáver fué depositado en el p a n t e ó n 
de familia. 
Con tan triste motivo nuevamente da-
mos el pésame a la numerosa y dist in-
guida familia de la querida muerta. 
* * * 
Engavil la de Reinosa, y confortado con 
lus auxilios espirituales, falleció ayer el 
respetable señor don Benito García Fer-
nández, siendo su muerte sen t id í s ima por 
aquel honrado vecindario, donde el muer-, eilonn.e6 j 
tp gozaba de generales s i m p a t í a s . 
A toda su dist inguida famil ia , y par t i -
fiidármente, a su hijo, el conocido escri-
tor campurriano, colaborador de este pe-
riódico, don Julio G a r c í a de la R ú e n t e , 
acompañamos en su profundo dolor. 
b e r á abonar a cada emigrante 3,50 pesetas 
por cada día de retraso, e levándose a cua-
tro pesetas 'mientras dure el conflicto eu-
ropeo. 
i>e Gracia y Justicia.—Real orden nom-
brando e! T r i b u n a l para las 'oposiciones a 
notarios. 
De Gobernación.—.Real decreto aproban-
do con c a r á c t e r deifinitivo el regiaaiento 
de Sanidad exterior, concordando con la 
Conferencia internacional sanitaria cele-
brada en ' P a r í s en el a ñ o 1912. 
De Marina.—Real orden anulando las 
reales patentes de n a v e g a c i ó n expedidas 
a los vapores «Bélgica» y « S a n t a n d e r i n o » , 
De la iPresddencia.—Real orden prorro-
gando (hasta 31 de mayo y 31 de agosto, 
respectivamente, s egún residan en E s p a ñ a 
o en el Extranjero, los plazos concedidos 
para acogerse a l indulto a los prófugos , 
desertores y mozos no alistados y d e m á s 
personas a las que se refiere el real decreto 
de 24 de j u l i o del a ñ o pasado. 
Petición justa. 
«El Correo E s p a ñ o l » dice en su n ú m e r o 
de esta noche que Ing la te r ra permite a 
los buques holandeses dir igirse a los puer-
tovs neutrales sin pasar por la zona de 
bhxiueo, y pide al Gobierno que trate de 
obtener del ing lés los mismos privi legios 
par,i los buques e spaño les . 
Un ofrecimiento. 
Los agricultores de Sevilla y han ofreci-
do a l Gobierno, como prueba de patr io-
tismo, la cosecha de t r igo precoz. 
L a emis ión del próximo empréstito. 
A la una de la m a ñ a n a t e r m i n ó el señor 
Alba de despachar oon el Rey. 
A la salida fué interrogado por los perio-
distas, a los cuales m a n i f e s t ó que hace 
dos d í a s t e r m i n ó lia redaca ión del proyecto 
de emis ión del nuevo e m p r é s t i t o . 
Anoohe avisó al conde de Romanones 
para que sin falta c i tara .para hoy a Con-
sejo, con objeto de ocuparse de este pro-
yecto. 
A oont inuac ión el. s eño r Alba facil i tó al-
gunos detalles relacionados con el proyec-
tado emprés t i to , Este se r eaUza rá el últi-
mo día del mes actuail. 
Contiene u n extenso p r e á m b u l o , en el 
cual se expone el compromiso que el Go-
bierno contrajo con el ñ a r r a m e n t e de sa-
tis! acer este emprés t i to . 
E l e m p r e s l ú o se e m i t i r á en Deuda amor-
lizablc en cincuenta a ñ o s , con un in t e ré s 
de 5 por 100, y un total de 1.000 millones de 
pesetas nomanales. 
La emis ión de la Deuda se l i a r á por rila-
ses. 
Se realiza con objeto de atender a la 
amor t i z ac ión de los actuales valores que 
necesariamente h a b í a n de amortizarse en 
breve plazo. 
L a Deuda se e m i t i r á en t í tu los al por-
tador, y ihasta el 16 de abr i l no d e v e n g a r á 
intereses. 
:Los intereses se s a t i s f a r á n el' 15 de ene-
ro, el 15 de ab r i l , el 15 de j u l i o y el 15 de 
octubre. 
E l Banco de E s p a ñ a se e n c a r g a r á de la 
operac ión . 
E l emprés t i to se e m i t i r á al t ipo de 90 por 
100, en c é d u l a s de 500 pesetas y sus m ú l -
tiplos. 
Los plazos de entrega s e r á n : el 10 por 
100, al hacer la i n s c r i p c i ó n ; el 14 de abri l , 
el resto, -hasta el 50 por 100; el 14 de mayo, 
el 20 por 100; y el 14 de junio , el 20 por 100 
restante, c an j eándose en esta fecha la car-
peta provisional. 
A los-que adelanten líos plazos se les h a r á 
una bonificación anual del 5 por 100. 
Se e n t r e g a r á n carpetas provisionales 
con cuatro cupones, y los gastos s e r á n por 
cuenta del Estado. 
, Los temporales. 
Te leg ra f í a ofijcialmente el gobernador 
civi l de Granada que en el pueblo de A l -
mu ñ e c a r se ha desencadenado un violen-
to temporal . 
Se ha desbordado el río Verde. 
'La cosecha de tr igo y c a ñ a dulce se ha 
perdido. 
E n la p laya de S o l a b r e ñ a , y por causa 
del temporal , ha embarrancado el paque-
bot p o r t u g u é s «Repúbl ica» . 
vwvvvvvvwvvvwvvvvvwwvvvvvvvvvw 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Dos zeppelines sobre la playa de Gijón 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
El Gobierno holandés declara buques de guerra a todo 5 los 
que están srmados--Wilson convocará al Congreso a 
sesión extraordinaria. 




MADRID, 10.—Con Su Majestad el Rey 
despacharon hoy el conde de Romanones 
y el minisfro de Mar ina . 
—Ofrecieron sus respetos a Su Majes-
tad el m a r q u é s de Cubas, los duques de 
Tiirancón y Vibona y el conde de Esteban 
Collantes. " 
fr-Asimismo cumplimentaron a don A l -
fonso el señor Núñez Samper y una Co-
l is ión de editores, que le e n t r e g ó un lu -
juso ejemplar del ((Romancero de Cer-
vantes». 
^'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
DE B A R R E D A 
En el local del Centro Obrero de esta 
localidad dará hoy, a líis cinco de la tar-
de, una conferencia de propaganda el 





Dice el conde. 
MADRID, 10.—En el Consejo de mlnis-
v p de esta tarde lia dicho el ronde de 
nomanones que sólo se t r a t a r á n \o*. asun-
tos económicos y financieros y algunos de 
general ánterés, pues hay que adelantar 
trabajo, porque el tiempo apremia. 
v W cuestión a tratar será, la del em-Prestitp; 
dígnense reoibiendo en la Presidencia 
"espaohos de diferentes comarcas andalu-
dando cuenta de los d a ñ o s causados 
PJr los teniporales y de la miseria que ya 
^geja sentir en alguna 
B oonde manifes tó qi: 
hihe^8-^ eI. d?a en- el catñP0, a pesar de 
m a ñ a n a domin-
jÍ>^.?f  % ^ regiones. 
o r 
,l'p„e'' Sl,,l, designado para V presidencia, 
ê una sección d "jr-i--"-pi T w.i e su distri to. 
M l?8wtut(i de Retformas Sociales le Iha 
licrJ,; .el '•eglamento en el que pe da be-
JS^ancia y personalidad a las Sociedades obrer; 
D 
1̂0 reglamento 
^I0 de Estado. 
p a s a r á a Iml'orme del 
El í ^ ' ^ " • d U O . 
tes en ?Creto .s."bl"e 'os extranjeros re&iden-
de t̂p p / ' ^ ^ n está ya en poder del presd-
ta,, ,]„ 1 H1'1168 se p u b l i c a r á en la «Cace-
Pues de introducir en él algunaf» liftea clones. 
de i¿Lg l ln t a5 de un periodista, el conde 
to no "Ulll0«es mani fes tó que el tal decre-
ni a u 1,efiere para nada a los prófugos 
ni,;, ¡J^ A d i c i o n e s de ex t rad io ión , y sí a 
lar m i o l i U e n a medida de Pol ic ía , para evi-
txan sioiv^3 e^tranjeros que no se inscri-
îempe ,.„lí?l u ei1 'os Consulados de sus na-
despectivas. 
H 7* •¡"'"'stro de Hacienda. 
1GÍ¿1 t '^bajado en su despaolio 
a n.ai;LSe-ñ?r A ^ a . a causa de una llge-
^ptsicion. 
dk,, ;, „ La «Gaceta». 
tes d k n , ' . ) i u - n i ] publica ihoy las siguien-D? posiciones-
'•' ' a t a r v ^ ^ 0 — R e a l decreto disponiendo 
" f^brlca?CH del Estaan ('" los taU^es 
''"s!niiv(f cl,)nclp se construya o pueda 
Se,'vicins f! " la ' t ' | i a l utillzable para los 
Otro ^ t e ^ i o s . 
viaje d^ Ul 'Iue cuundo se suspenda 
!Iíl^rante " i ' í)utlue Por causas ajenas al 
> ei consignatario del barco de-
Los últ imos preparativos. 
La persistencia del mal tiempo retrasa 
id nunienzo de la g r an ofensiva en los 
diversos frentes y sectores; pero el mal 
tiempo es t á ya en sus p o s t r i m e r í a s ; unos 
cuantos d í a s m á s y estamos en plena p r i -
mavera, en la época s e ñ a l a d a y prevista 
para la g ran hecatombe, para la intensi-
va lucha en que por igual con f í an los dos 
hondos, que t a n rudamente contienden en 
los campos de batalla europeos. 
Todo lo que antes anunciaban y comen-
f&'ban en forma m á s o menos franca de 
anuoiaza, es ahora silenciosa y secreta 
maniobra. 
lAhora todos callan, todos recuentan sus 
(dómenlos, sus medios de lucha, sus per-
trechos de guerra y reconcentran masas 
soldados y acumulan en de-
terminados puntos cantidades colosales 
de proyectiles, depós i tos grandes de víve-
res y aprovisionamiento y nadie indica, 
n i deja entrever los objetivos inmediatos 
de su plan, el punto o los puntos elegidos 
para sal i r de la actual pasividad bél ica. 
Los espectadores sentimos impaciencia 
de curiosidad y cada amago de ataque, 
por ligero que sea, lo confundimos con el 
p ró logo de l a g r an tragedia. Así hemos 
confundido la p r e s i ó n b r i t á n i c a en las or i -
llas del Ancre, que no ha sido sino un 
efecto de la oiorma inglesa de buscar el 
contacto con el enemigo, que fué siempre 
norma de los grandes capitanes; a s í , si 
el enemigo, se repliega, como ha sucedi-
do en esta ocas ión , en que por debilidad 
de la l ínea en aqnel sector tuv ieron pre-
cisión los alemanes de retroceder para 
buscar a, retaguardia u n apoyo m á s re-
sistente y m á s só l ido en la conf igurac ión 
misma del terreno, el contacto constante e 
in in te r rumpida hace que se le moleste en 
la re t i rada premeditada y decidida, que 
no se les deje realizar a gusto la manio-
bra y que quiera o no quiera se les obli-
gue a entablar .reñido combate con sus 
tenaces perseguidores. Así ha sido en efec-
to; al repliegue t eu tón ha respondido la 
pres ión persecutiva h r i t á n i c a ; pero nd la 
una ni la otra s e ñ a l a n el comienzo de la 
gran ofensiva, ni l a decis ión de mante-
nerse en una defensiva pasiva, constante 
e irrevoeable. Por lo que se ve y se espe-
ra, la ofensiva ha de ser mu tua y q u i z á s 
en distintos sectores, por lo que respecta 
al frente Occidental, y a u n en aquel que 
nno de los bandos beligerantes elija, 
el otro no p e r m a n e c e r á a la defensiva in-
mutable, sino que r e a c c i o n a r á vigorosa-
meme cuantas veces pueda, para m a ñ t e -
ner a toda costa el e sp í r i t u propio y pa-
ra quebnantar o aminorar el del contra-
rio . 
L a p r e s i ó n del Aucre sólo ha sido una 
ofensiva parcia l y de tanteo, que en nada 
se relaciona concia gran ofensiva violen-
ta y m o r t í f e r a . Como tampoco las vio-
¡ r n r i a s impulsivas de las tropas del 
Kroi ipr in tz , que se manifestaron recien-
¡emente en la o r i l l a derecha de l ' Mosa, 
tienen nada que ver con la ofensiva que 
en el Norte f rancés haya preparado o pre-
pare el mariscal von Hindenburg. 
Unos y otros tienen todo dispuesto para 
dar comienzo a la encarnizada pelea y 
rada choque de lucha, por débil que sea, 
nos parece l a in ic iac ión de la esperada 
ofensiva, que ta l vez, a pesar de los pe-
sares, y no obstante su violencia extraor-
dinariamente preparada, no sea capaz, n i 
por una parte, ni por otra, de romper el 
equil ibrio bélico que s iguió en Occidente 
a la hatada del Marne. 
En España. 
Dos zcppelmes sobre Gífón* 
•GIJON, 10.—'Dos di r ig ibles se s i tuaron 
sobre la playa, haciendo observaciones y 
partiendo después veloces. 
'Por su estructura p a r e c í a n di r ig ibles 
alemanes. 
El rumor c o m e n z ó a c i r cu la r esta ma-
ñ a n a , a las once; pero como p a r e c í a algo 
inveros ími l , me abstuve de comunicarlo, 
hasta que esta ' noche he tenido ocas ión 
de comprobarlo en las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l por loe imismos testigos 
presenciables del ext raordinar io aconte-
cimiento. 
El hecho h a ' o c u i r i d o en la forma s i -
guiente: 
iA las seis y cuarto, p r ó x i m a m e n t e d é la 
m a ñ a n a , y marchando a g r an a l tura , 
aparecieron sohre la p laya dos magní f i -
cas aeronaves. 
Una de ellas estuvo breves momentos 
sobre el Cabo San Lorenzo, desaparecien-
do en d i r ecc ión Este. Llevaba dos faros 
encendidos. 
La velocidad que llevaba era vel ' t igi-
oosa. 
L a otra se e s t ac ionó sobre la playa, 
permaneciendo encima de ella a g r an al-
tura durante largo rato y marchando 
d e s p u é s en d i r ecc ión del Musel. 
Se supone, por la forma de las aerona-
ves, que se t ra ta de dos zeppelines. 
El suceso es t á siendo c ó m e n t a d í s i m o . 
fin Alemania. 
Lci^ errores aliados. 
AMSTERDAM.—En l a prensa alemana 
se publican unas interesantes declaracio-
nes del mariscal von Hoetzendorff acerca 
de los errores cometidos por la Entente; 
«La Entente—dice el mariscal—iha incu-
rrido en dos grandes errores: uno, el de 
creer que con la guerra s o b r e v e n d r í a l a 
d i sgregac ión de las naciones que integran 
el Imperio a u s t r a h ú n g a r o ; y otro, el de 
haber recihazada el ofrecimiento de paz, 
creyendo que los Imperios centrales esta-
ban en bancarrota económico-mil i tar .» 
Hablando de la guerra submarina, ase-
g u r ó el 'mariscal que es un medio legal de 
combatir, y que la guerra ' hab r í a termina-
do antes si esa c a m p a ñ a de los sumergi-
bles se l iubiera adelantado. Pero Alema-
nia no lo bizo a s í , porque en tend ió que de-
bía dar tiempo a los pa í ses de la Entente 
para reflexionar sobre las' consecuencias 
de su conducta. 
Les temporales en el mar. 
KOENIiGsW I S TERHAUSEN.—El vapor 
«Freder ick VIII» , en el que viene a Europa 
td Í X embajador a l e m á n en los Estados 
ruidos , ha tenido, a consecuencia del tem-
pora l que detenerse delante de Cristian-
sund ayer, a las dos de lat arde. 
Eli terrible temporal no pe rmi t ió ar r ibar 
al buque a l puerto, viéndose obligado a 
seguir viaje hacia Ghr i s t i an ía . 
En Francia 
turas de Grevillers y de Bapaume. Estas 
alturas tienen transversalmente hondas 
depresiones, que los alemanes h a n debido, 
sin duda, preparar Jue r l emente .» 
Las luchas aéreas . 
PARIS .—La av iac ión mi l i t a r alemana 
viene realizando estos d í a s una labor in -
tens ís ima. E l pasado manes, una escua-
dr i l l a aerea inglesa fué tan rudamente 
atacada, que casi q u e d ó a q u é l l a aniqui-
lada. 
E n dos d í a s h a n sido derribados 56 apa-
ratos, de los que 37 pertenecen a las escua-
dril las í r a n c o i n g l e s a s . 
En Norteamérica. 
Una alocución presidencial. 
N U E V A i O R K . — E l presidente VVilson 
ha pronunciado una corta aiocución, des-
p u é s del ammerzo con que fue obsequiado 
ayer por el Comité democrá t i co . 
vv.iison ataco duramente el obstruccio-
nisnuo paiiamientario, y dijo, ihabiando de 
la guer ra : 
« l i s ta guerra no hubiera llegado nunca 
a ser un ueono si las naciones de Europa 
numeran tenido un r ég imen democrá t i co 
como ei nuestro. Esta guerra ha estallado 
por ia voluntad de ciertos Gobiernos auto-
crá t icos y contra la voluntad del pueblo.» 
Añad ió que los Estados Unidos panic i -
panan en ei reslaOiecimiento de ja paz 
universal, y que su p a n i c i p a c i ó n se etec-
tuana para dar sa t i s íacoion a las justas 
aspiraciones de los pueblos. 
E l armamento de los buques americanos 
WlASHlNGTON.-Algunos buques norte-
americanos se preparan para ser armados 
en breve y m a r a ñ a r inmediatamente a 
puertos situados dentro de la zona de blo-
queo. 
No se d a r á n detalles de La ru ta que si-
gan diohos buques. 
En Inglaterra. 
Submarinos contra submarinos. 
iPARIS.—Después de baber empleado en 
la des t rucc ión de los submarinos alemanes 
las redes, las minas y los barcos patrullas, 
se piensa albora en emplear otros submari-
nos. 
La prensa dice que los submarinos ale-
manes e s t án , por necesidad, obligados a 
navegar semisumergidos, y solamente se 
ocultan bajo las aguas cuando el enemigo 
se acerca. 
Como es t án lejos de sus bases, y las t r i -
pulaciones no pueden resistir mucho tiem-
po el r ég imen continuado de i nmera ión , es 
posible lanzar contra ellos, .sumergidos, 
submarinos aliados^ que, por estar cerca 
de^su8 bases, pueden resistir mejor aquel 
rég imen . 
En Francia se e s t á n perfeccionando a 
toda prisa los motores de combus t ión i n -
terna de los sumergibles, a cuya imperfec-
ción se debe que los aliados no ibayan po-
dido emplear eficazmente t an poderosa 
arma. 
L a retirada alemana. 
PARIS.—El crít ico mi l i t a r de «Le Ma-
tin», comandante de Civrieux, escribe, a 
propósi to de la retirada alemana en el 
Ancre : 
«En su conjunto, esta retirada parece 
haber sido decidida para upoyar ue un 
modo conveniente los movimientos de tro-
pas en el terreno en que se dividen Jas 
aguas de las cuencas del Somme y del 
Escalda. 
Es de prever, por consiguiente, una nue-
va retirada, por lo menos la evacuac ión de 
la aldea de Irles, antes de que el enemigo 
fije de un modo definitivo sus nuevas lí-
neas de resistencia. 
- L a l ínea de resistencia alemana es tá 
orientada i ioy del Noroeste a l Sudeste, 
un i éndose al resto del frente en Arras , por 
medio de un arco sensiblemente circular , 
cuyo centro se ¡halla en la granja de Dra-
yelle, delante de la granja des Essarts-le-
Bucquoy. . " 
Se inioia luego un largo barranco, en el 
punt t f de in tersección del camino de Pui-
sieux con el de JBucquoy, a 1.500 metros de 
Gommecoiw-t, al pie de las pendientes que 
(han alcanzado recientemente los ingleses. 
La barranca va bordeando exactamente 
las l íneas alemanas al Oeste del ferrocrral 
de Albert a A d i i e t le ^Petit, constituyendo 
un verdadero foso entre posiciones b r i t á -
nicas y germanas. 
El otro sector del frente a l r .án , a l Este 
de la citada vía í é r r e a , pre .ota un c a r á c -
Icr diferenté; iPor e n c i ñ r del surco aban-
donado por los alemanes en la l ínea IThi-
l loy—Warlencourt-Miraumont, las posicio-
nes alemanas-van cor r iéndose por las al-
A propósito del bloqueo. 
LONDRES.—Sir Eduardo Carson, en el 
Ciub Aldwioh, ha p r o n u ñ e i a d o un discur-
so, en el que^e iha ocupado de la amenaza 
submarina : 
«No debemos acostumbrarnos—dijo—a 
ver el porvenir de color de rosa na a p in-
tarle con colores demasiado sombr íos . 
Nuestra raza puede adaptarse a todo gé-
nero de situaciones. E l problema es difícil 
y afecta a la flota ; la n a c i ó n , sin embar-
go, puede tener conflanza en s í misma, y 
creo que s a b r á tener paciencia si se la d i -
ce toda la verdad y el peligro que amenaza 
al aprovisionamiento del pa í s . 
Se imponen nuevas restricciones a la im-
por tac ión , pero podremos ' atenuarlas si 
conseguimos atenuar la c a m p a ñ a subma-
r i n a ; pero por muciho que ihagan los ale-
manes, nosotros resistiremos ihasta el l i n . 
¿ S e r é acaso u n pesimista? No lo soy. Ta l 
penséis que soy un cobarde. Tampoco es 
cierto. Lo que os digo es que el verdadero 
optimismo, el verdadero valor, consiste en 
no tener miedo a la verdad de los hechos .» 
Los irlandeses contra Lloyd George. 
LONDRES.—El o í rec imiento de la auto-
n o m í a heoho por L loyd George, en nombre 
del Gobierno, a los condados irlandeses 
que la solicitasen ex'pl íoi tamente, y su ne-
gativa a imponerla a las d e m á s regiones 
de I r landa , no ha satisfecho a los nacio-
nalistas. 
El señor Redenoud a c u s ó en el Parla-
mento a l p r imer min is t ro de t ra idor al 
«ihome rule», y a b a n d o n ó el sa lón de se-
siones seguido de todos los den^ás diputa-
dos nacionalistas. 
Después de una r e u n i ó n celebrada por 
el partido, se 'ha acordado l a oposición al 
Gobierno en cuanto se refiera a cuestiones 
irlandesas, pero decidiendo apoyarle en 
cuanto a la guerra se refiera. 
L a movil ización civil. 
LONDRES.—El s e ñ o r Hami l ton , direc-
tor de la sección de Inscripciones para la 
movi l ización c iv i l , sólo ha obtenido hasta 
ahora 114.803 personas, de lali 500.000 que 
son precisas para el buen servicio a^idus-
t r i a l . 
Los éxitos ingleses en Mesopotamia. 
LONDRES.—El «Daily News», o c u p á n d o 
se de los éx i tos alcanzados por al ejérci-
to inglés, de Mesopotamia, dice que é s tos 
•promet n nuevos avances. 
El ((Times» insiste en la dificultad con 
que se realizan las operaciones de avan-
ce en las cuencas del T ig r i s y el Eufrates, 
lo cual ob l iga rá a que, los futuros progre-
sos sean lentos y prudentes. 
El ((Daily Qhronicle» asegura que puede 
considerarse tomada la ciudad de Bag-
dad, aunque todav ía no se sepa oficial-
mente. 
El mitin de Royal Albert. 
LONDRES.—El p r ó x i m o d í a 17 asisti-
r á la Reina de Ing la te r ra al m i t i n que 
se c e l e b r a r á en Royal Alber t pa ra con-
vencer a las mujeres inglesas de que de-
ben alistarse en el servicio nacional. 
Esta s e r á la p r i m e r a vez que Su Ma-
jestad asiste a actos de ta l naturaleza. 
Los efectos del bloqueo. 
.PARIS. — Comunican de Wur tenburgo 
que u n pe r iód i co dice, respecto a la gue-
r r a submarina, que no puede hacerse has-
ta ahora u n cá lcu lo exacto de los d a ñ o s 
que haya podido producir ; pero que, a 
juzgar por los barcos echados a pique 
por los submarinos alemanes en el p r imer 
mes de bloqueo, puede considerarse que 
t a l c a m p a ñ a íos acerca a la vic tor ia final. 
Luego manifiesta su creencia de que el 
bloqueo se i r á agrandando. 
Partes oficíales. 
E l resto de los ocupantes de una trinche-
ra que asaltamos h u y ó r á p i d a m e n t e para 
no ser apresado. 
Cerca de Fl i rey , entre el Mosa y el Mé-
sela, han obtenido éxi to nuestras tropas 
de asalto, cogiendo 15 prisioneros. 
Seis aparatos enemigos. y dos globos 
cautivos fueron derribados en diferente? 
combates. 
E l fuego de nuestras b a t e r í a s obligó a 
aterrizar a u n aparato enemigo. 
E l teniente conde de Riohthof en libró su 
25 combate, derribando a su adversario: 
Frente oriental.—Sin modif icación. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos a r a í z 
de nuestro avance en la cresta de Ma-
gyaros se eleva a 13 oficiales y 991 solda-
dos, y el b o t í n se compone de siete ame-
tralladoras y cincb lanzaminas. 
Frente macedónico .—No día ihabido cam-
bio importante que seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to miso, dice: 
¡(Frente oriental.—En dirección de M i -
t á n , en dirección de Olai, los alemanes, 
después de intensa p r e p a r a c i ó n de ar t i l le-
r í a , emprendieron la ofensiva, siendo re-
ahazados. 
Fuego de a r t i l l e r í a y lucha de patrullas 
en distintos puntos. . 
Frente r u m a n o . — M d í a 8 de marzo, al 
Oeste de Ockua, el enemigo asa l tó nues-
tras posiciones, consiguiendo ocupar tres 
alturas. 
Frente del Cáucaso .—Al Oeste de Siba 
atacamos las posiciones enemigas, consi-
guiendo penetrar en ellas, y volando u n 
depós i to de municiones. 
E n dirección de Zaku y el lago Urb i , han 
avanzado nuestros destacamentos. 
Cerca de Zabi seguimos a v a n z a n d o . » 
OOMUNICAUO I T A L I A N U 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejérci to i tal iano comunica el siguiente par 
te oficial : 
((En el valle de Trevignolo, en l a nodhe 
del 8 al 9, destacamentos enemigos logra-
ron penetrar en nuestras posiciones, sien-
do miás tarde rechazados por medio de 
contraataques. 
E l d í a 9 ihubo lucha de a r t i l l e r í a en la 
estación de Santa Luc ía , Tolmino y Cas-
tagne viza.» 
Ú L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Sur del Avre dimos un golpe de 
mano, durante el d í a de ayer, causando 
p é r d i d a s al enemigo y cogiendo prisio-
neros. 
IA'1 Sur de A r m a n c o u r t penetraron 
nuestros destacamentos hasta la tercera 
l í nea alemana, complatemente aniqui la-
da por nuestra a r t i ñ e r í a . 
A l Noroeste de Soisssons, en d i recc ión 
de Croy, cogimos doce prisioneros ale-
manes durante una i n c u r s i ó n de pa t ru-
llas. 
Fracasaron dos tenta t ivas enemigas 
contra, 'nuestros puestos avanzados de la 
r eg ión de Reims. 
E n l a Champagne, lucha nocturna en-
carnizada entre la a l tu ra de Mesnil y 
Maisons de Champagne. I-os alemanes in-
tentaron en vano recuperar las partes de 
t r inchera que h a b í a m o s logrado ocUpar. 
E n l a parte izquierda de este sector, he-
mos avanzado, d e s p u é s de lucha tenaz 
con alternativas. 
En la o r i l l a derecha del Mosa l ian ata-
cado vivamente los alemanes las trinche-
ras que h a b í á m o s recuperado en el 'bos-
que de Caurieres. Por medio de inmedia-
tos contraataques hemos expulsado a l 
enemigo de elementos avanzados, donde 
h a b í a logrado penetrar. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, orce lo siguiente: 
((Frente occidental.—Al Sur de Riposdht 
se ihan librado combates, y al Oeste de la 
Qhampagne se l i a n registrado ataques que 
no Iban modificado l a s i tuac ión . 
Hicimos 55 prisioneros. 
Rn la o r i l l a occidental del Mosa cogimos 
200 prisioneros franceses y dos ametralla-
doras, 
Yanquis y mejicanos. 
W A S H I N G T O N . — E l departamento de 
Es tada ha enviado a su representante en 
Mcjico una c o m u n i c a c i ó n por la que se 
hace responsable al general Carranza de 
los manejos alemanes para llevar a que! 
p a í s a la guerra contra los Estados Uni -
dos. 
Sesión extraordinaria. 
iPARIS.—Part icipan de Washington ofi-
cialmente que se ha autorizado a l presi-
dente Wilson para decretar la r eun ión del 
Congreso, en ses ión extraordinar ia , para 
el d í a 18 de a b r i l . 
L a convocatoria oficial va sé ha hecho. 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera! 
del ejérci to inglés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«El enemigo e m p r e n d i ó ayer, por la 
tarde, d e s p u é s de violento bombardeo, 
emeo raids contra nuestras posiciones a l 
Norte de Barlencourt , repitiendo los ata-
ques cuatro destacamentos a p r imera 
hora de la m a ñ a n a . 
Sólo uno logró penetrar en cada caso, 
pero fueron rechazados. 
A l Sur de Biaches logramos penetrar 
en la p r imera l ínea . 
Nuestra a r t i l l e r í a ha 'bombardeado las 
posiciones enemigas, en la r e g i ó n de L a 
Bassée . 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«En el frente occidental se h a n librado 
combates en la o r i l l a occidental del Mosa. 
iPor la tarde a u m e n t ó la actividad de la 
luoha en la Champagne. 
lEn el frente oriental no l i a (habido nada 
importante que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
.«Al Sur del Ancre, la's b a t e r í a s france-
sas han bombardeado los establecimeintos 
cerca de Hecihelle, 'haciendo volar un de-
pósi to de municiones. 
En la Champagne hemos rechazado al 
Este de San Eloy y Maisons en Qham-
pagne, ataques del enemigo. 
U n avión a l e m á n ha sido derribado por 
el fuego de nuestras b a t e r í a s a n t i a é e r e a s . 
L a labor de los submarinos. 
B E R L I N . — E l d í a 10, s e g ú n in íorn iée de 
los submarinos, fueron hundidos buques 
enemigos con 42.000 toneladas. 
Con é s t a s y las hundidas los d í a s 7 y 8, 
se elevan a 114.000 toneladas. 
El viaje del «Federico VIII». 
COPENHAGUE.—Ha llegado a Cristia-
n í a el vapor ((Federico VII I» , que ha co-
r r ido un gran temporal . 
Ha llegado cubierto de hielo. 
En Halifax estuvo e L l m q u e detenido 
dos d í a s por las autoridades inglesas, las 
cuales hicieron u n a detenida requisa. 
E l Zar al frente. 
PETROGRADO.—El Zar ha llegado a l 
frente, con objeto de inspeccionar los pre-
parativos que se hacen para la ofensiva 
rusa de la p r ó x i m a primavera. 
E l Gobierno holandés y los buques ar-
mados. 
LONDRES.—El vapor « P r i n c e s a Mol i -
na» llegó a u n puerto h o l a n d é s . 
Las autoridades le comunicaron que ten-
-j- d r í a n que internarle, por estar armado. 
Ell c a p i t á n del.buque o r d e n ó que fueran 
arrojados al a^ua los c a ñ o n e s , para poder 
continuar viaje. 
El Gobierno h o l a n d é s c o n s i d e r a r á bu-
ques de guerra a todos los que estén arma-
dos, aunque sean mercantes. 
Los dedos, huéspedes . 
NUEVA Y O R K . — E l doctor a l e m á n 
Schaedor c o m p r ó unos terrenos cerca de 
la Escuela M i l i t a r de West F a i n y del de-
partamento de Asnokan, que, surte de 
agua potable a Nueva York . 
El doctor ha manifestado que l a compra 
obedecía a la c reaa ión de una colonia de 
casas baratas ; pero la Pol ic ía cree que se 
t ra ta de organizar un complot en el caso 
de que estalle la guerra. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVV^ 
Ecos de sociedad. 
De viaje. 
E n el correo de ayer, y con objeto de 
asistir a l Congreso, de sastres que ha de 
celebrarse en Madr id , sa l ió ayer d e esta 
capi ta l don Luis Cruz, cortador de la 
acreditada s a s t r e r í a de don Marcelo A g u i -
rre. 
POR LA CAUSA 
Hace algunos días comenzamos la pnbli 
cación del reglamento de nuestra Mutuali-
dad, y a causa del exceso de original, no 
pudimos seguir dicha publicación. Hoy vol 
vemos a insertar su continuación. 
Recomendamos vivamente la lectura de 
sus l íneas y la propagación de ellas, en 
bien de las clases trabajadoras y de la 
causa. 
Dichos ya el objeto y fines de la Sociedad 
(capitulo 1), así como cuanto se refiere a 
los socios, llamamos la atención de todos so-
bre los capítulos I I I y IV, dada su impor 
tanda concreta para los fines y ventajas 
materiales de la Mutualidad. 
Dicen así: 
% CAPITULO TERCERO * 
De las cuotas. 
Art. 9.° La cuota será de 2,50 pesetas men-
suales, que se abonaran por meses adelan-
tados, 
!•'.! ijue en lo sucesivo solicite su ingreso, 
abonará corno cuota de entrada una pese 
ta, que podrá variar a juicio de la Junta di-
rectiva. 
Art. 10. Los hijos y hermanos del socio 
que se acojan al articulo 8.°, satisfarán una 
peseta mensual. 
Art. I I . Los socios que tuviesen dos me 
ses en descubierto, perderán el derecho al 
socorro (en caso de enfermedad), durante el 
mes siguiente, aunque se pusiesen ai co 
rriente en el pago. Si son tres los recibos 
pendientes, subsistir,! dicha pena, aumen 
lada con la pérdida del socorro en .caso de 
muiTie, durante el siguiente mes, y podran 
ser expulsados: resolución" obligada por la 
falta de pago de cuatro meses. 
Art. 12. Los socios protectores pagarán la 
cuota que voluntariamente suscriban. 
CAPITULO CUARTO 
Socorros en caso de enfermedad o muerte. 
Art. 13. Los socios tiene derecho a 90 días 
de socorro al año (1.° enero a 3í diciembre). 
Si la enfermedad fuere grave, el socorro 
será- de dos pesetas diarias y se percibirá 
durante 50 días; los restantes, como si Ja 
enfermedad fuese leve, se^án de una peseta 
diaria. 
Art. 14. Los enfermos cuya dolencia, a j u i 
ció del médico de la Mutualidad, haya de-
generado en crónica, percibirán sólo 50 pe 
setas (equivalentes a 50 días de socorro a 
una peseta diauia), a partir del año siguien 
te a aquel en que la enfermedad se haya 
hecho crónica. 
Art. 15. Los enfermos que ingresen en el 
hospital, percibirán el socorro, siempre que ' 
el (lía de su ingreso y salida en el estable-
cimiento, presenten en la Secretaría de la 
Mutualidad las papeletas comprobantes, v i -
sadas por la snperiora y el médico del es 
tablecimiento. 
Art. 16. Los socios que se ausenten de la 
capital no tendrán derecho al socorro, ni a 
ningún otro beneficio. 
No- obstante, en caso de fallecimiento de, 
un socio fuera de la capital, la familia per-
cibirá el socorro por fallecimiento, que es 
tablece el art ículo 19. 
Art. 17. Si por prescripción del médico 
de la Sociedad necesitase un socio salir a 
tomar baños, percibirá socorro de 20 pese 
tas. 
Art. 16. No tendrán derecho al socorro: 
1.° Las enfermedades producidas por exceso 
en la bebida n ocasionadas en r iña . 2.^ Las 
secretas y las por éstas contraídas . 3.° Las 
epiiepticas. 4.° Las ocasionadas por acciden-
tes del trabajo. 
(Continuará.) 
VVVVVVVVVVVVVVWVXWVA/VVVWVVVVVVVVVVV^ 
A. 1 nx ota ce nía. 
Las parejas trajeron ayer al puerto 66 
cajas de pescadilla, vend iéndose a los 
precios ordinarios. , 
Las lanchi l las .descargaron 1.140 arro-
bas de besugo. 
'Se e x p e n d i ó de 14,70 a 16 pesetas a r roba 
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O E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
L a s e l e c c i o n e s . 
B I L B A O , 10.—La lucha se presenta en 
esta ocas ión r eñ id í s ima . 
Los candidatos y sus part idarios res-
pectivos ihacen esfuerzos inauditos para 
conseguir el t r iunfo. 
No se recuerda desde 'hace muchos a ñ o s 
una ludha tan enconada. 
El de hoy ha sido j m d í a de prueba, no 
habiendo cesado los candidatos y sus agen-
tes de recorrer el distr i to. 
Es imposible predecir el resuiltado. 
. - M E R C E R I A 
Francisco Setién 
Ctpaolalitta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 41, 1.a 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médlee especialista en enfermedades i r 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 & 1.—Arcillero. 4. 8.' 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de loe Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, i l l . 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en peste m m m 
B O Y ^ L T T Y 
• R A N OAFB R E S T A U R A N T 
tiiaursal en el Sardinera: M I R A M A H 
























Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo More!, t, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goy». 
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E N E S T E C E N T R O S E DA LA P R I M E -
RA ENSEÑANZA E N C O N D I C I O N E S 
V E N T A J O S A S , P U E S S E E M P L E A UN 
P R O F E S O R PARA CADA R E D U C I D O 
N U M E R O D E NIÑOS 
S E A T I E N D E CON SUMO CUIDADO A 
LA E D U C A C I O N R E L I G I O S A Y MORAL 
D E LOS MISMOS, T R A T A N D O L O S CON 
V E R D A D E R A CARIDAD C R I S T I A N A 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACERDOTE 
y C i r a -;- lecciones diarias de Mí Inglés y francés. 
Lope de Vega, 2 , entl.0 - Se admiten internos y med o pensionistas. 
E L B A C H I L L E R A T O Y COMERCIO 
CUIDA CON P R E F E R E N C I A D E L ESTU. 
DIO D E L C A S T E L L A N O , L A T I N Y MA. 
T E M A T I C A S E N TODAS SUS RAMAS 
UN J O V E N A L E M A N , P R O F E S O R 
IDIOMAS, CON C O M P L E T O OONQOi. 
MIENTO D E S E I S , E S T A ENCARGADO 
D E E S T A S E C C I O N , E N LA Q U E S E OB. 
T I E N E N S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A . 
DOS, D E B I D O S A L METODO QUE ElV). 
P L E A 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MABRIÍft 






G y H 
Axnortizable 5 por 100 F 
» » E 
D . . . . 
C . . . 
B 
A. . . . 
F Amortizable 4 por 1U0, 
Banco E s p a ñ a , 
» Hispano Americano... 





» ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B . . . . 
4,50, serie A 
i d . , serie B 
4,75, serie A 
i d . , serie B 
Az ucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F ". . . 
Cédu las al 4 por 100 .. 
Francos 
Libran ;. 




































^Dei Bajado Hispano-Americano.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Idem 
Idem 






































Amortizable, serie G, a 79,75 por 100. 
Exterior estampillado; serie F. a 83 por 
100. ^ 
Obligaciones del Tesoro, emis ión de 1 de 
judio de 1915, a 102 por 100. 
é ACIONES 
-Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , a 3-45 
. y 344,50 pesetas. 
Sota y A/.nar, precedente, a 1.085 pese-
tas, IÍII dej c o m e n t é ; a 1.605, 1.705, 1.700 
1.705, 1.710, 1.715 y 1.710 pesetas, fin del 
ronüen te , precedente; contado, a 1.680 y 
1.690 pesetas, y contado, del d í a , a 1.695, 
1.700 y 1.705 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.940 pesetas, 
fin del cor r ie i í te ; precedente, a 1.940 pese-
t,ás; contado, clíá d ía , a 1.920,.1.925, 1.930, 
1.935 y 1.940 pesetas. 
Mai í l ima Un ión , a 1.445 y 1.450 pesetas, 
íin del c i i r r i f n b ' : a 1.455 pesf-tac*, fin do 
a b r i l ; p i v e d - n t e , a 1.430 pesetas, y con-
tódí), del día, a 1.435, 1.440 v 1.445 pese-
tas. 
V;is Min-.-uia, a 700 pesetas, fin del co-
rr ien íe . 
ídem; contado, del d í a , a G79 y 700 pe-
setas. 
Bááhi, a 1.470 pesetas, fin del corriente. 
COTÍ pruna de 50 pesetas, y éoivtado, del 
día, a 1.470 pesetas. 
Oiazarri , a l..:J0() y 1.310 pesetas, fin del 
corr icn;^; a 1.335 pesetas, íin a b r i l , con 
prima de 100 pesetas, y contado, del día, 
•a 1.300 y 1.305 pesetas. 
Gantábr i ;a áé Navegac ión , a 460 pesetas. 
Vasco Can táb r i ca de Navegac ión , del 
día, a 700 pesetas, fin d d corriente, y con-
tado de! ilkt, a 700 pesetas. 
Argentliféra de Córdoba, a 57, 59 y 60 
pesetas. 
Sah l o y-anexas, a 855 pesetas. 
. Cala, a 314 pesetas, fin de abr i l . 
Vi l landi i i l . a ífiO pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 145 por 
100/Iin de abr i l . 
Idem, cantado, del d í a . a 140 por 100. 
Eíéct ra de Viesgo, a 049 y 050 pesetas. 
M/enger^oi-, aecáMie^ del i al 6.000, a 202 
por 100. 
Bascotila; o r á i n a r i a s , a 630 pesetas, fin 
d d c o r n i ' i i i c . a 645 pesetas, fin de abri l . 
[dem, contado, del d ía , a 617,50 y 625 
líeselas. 
Duro Fdgnera, a 147 por 100, fin de 
abril . 
Idem, contado^ del día, a l i , - ! ppi? 100. 
AUrorá, a 136 pesetas. 
OBLIGACIONES 
i ' e n n e a n ü e s de Bilbao a Portugalete, 
primera emisión, primera serae, a 88 por 
(00. ' ~ 
Idem id. , íd., segimda serie, a 88 por 100. 
Idem de la Rob'a, a 80,25 por 100. 
Idem d d Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, primera bipoteca, a 67,50 por 100. 
fdfcm de Alsasua, a 88,45 por 100. 
s . i l i e r o y anexas, a 99 por 100. 
í í idraeléctr iGá Ibér ica , a 100 por 100. 
Eloetra de Viesgo; a 100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Pai ' ís tílieque, a 80,60; francos 15.738. 
Londres oherpie, a 22,45; l ibras 16.913. 
Colegio de Corredores de oomeroio de San-
tander. 
Amortizable 5 por 100, a 95,65, 97,25 y 
98,15 por 100: | .¿setas 20.000. 
toteriór í por 100, a 75 y 77,40 par 100; 
péselas 35.000. 
inias del Banco Hipotecario, 4 por 
100, a 07.25 por KX): pesetas 5.000. 
Obijga dones del Avuntamiento de San-
titnder. 5 pnr 100, a" 80 por 100; pesetas 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 
80j5p pdr KK): pesetas 4.500. 
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•Su s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir ún monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma •niienor, 4.362,20 pesetas. 
Pulblo de s.-niia Marina.—A la memo--
ría do dumív Ma.i ía Luisa Mmi j i l Jordá'ñ 
l l . ivdia . 1,0:): doña Conoepcióa M o n j i l de. 
'deeü la . I.OU: dun P.amrm v d<m l'.er-
uardn \ d d e d l l a Córdoba , 2,00; d<ni Vale-
ria'im Valdecilla o,50; d o ñ a Manuela Ro-
drí.';-M •/ de V'aldecilla, 0.50; d o ñ a AveMna 
Mannz. 0,10: doña Esperaiiza Arná iz , 0,10; 
doña Liis.-i Ho i n y i i . ' / , o , ln; don Severia-
np A-ptebe, 0,10; don G e r m á n Rod.rígnez. 
0,50; doña Mar ía y doña Aure l ia Casta-
ñeda, O ^ O Í doña . Laura Cobo, 0,05 don Ju-
lio y doña Mar ía Cacicedo, 0,10. 
I ' i i r l i l n de Si'lovmazas.—Don Ismael Pe-
ra l , 1.00; doíla Avdii i . : , Soliu/ano, 0,3(1; do-
ñ a l l e n o i n ¡ a Peral, 0,50; doña Milagros 
Corral, 0,14); d o ñ a T r i n i d a d Gómez, 0,10; 
d o ñ a Antonia , d o ñ a M a r í a y don Manuel 
Palacio, 0,20; d o ñ a Pi lar Corral , 0,10; 
don Zoilo Peral , 0,10; d o ñ a Vicenta Go-
di l la , 0,10; d o ñ a Rosa Pons, 0,10; d o ñ a 
M a r i n a Abascal, 0,25; d o ñ a Joaquina Lia-
ño, 0,25; don Gabriel Mari íne / . , 0,15; don 
Francisco Pons, 0,10; d o ñ a Pastora Bara-
jas, 0,10; don Angel, don José L. y don 
j-ernando Herrera, 0,30; d o ñ a Florentina 
Abascal 0,10; d o ñ a Agust ina Bustamante, 
0,10; d o ñ a Ju l iana Rodr íguez , 0,10; doña 
Nat iv idad Vasco, 0,25; d o ñ a Rogelia Vil le-
gas, 0,05; d o ñ a M a r í a G a ñ o , 0,15; d o ñ a 
Teresa Villegas, 1,00; don José Herrera, 
1,00; d o ñ a M a r í a , don R a m ó n , don Lu i s 
y don José Durante, 1,70. 
Pueblo de H e r a s . — D o ñ a M a r í a Cruz, 
Cobo; 0,25; d o ñ a Patrocinio Velásco, 0,25; 
d o ñ a Sabina y d o ñ a Avel ina F e r n á n d e z , 
0,15: d o ñ a Fel ic idad y doña Soledad Bar-
qu ín , 0,20; d o ñ a P i l a r Cobo, 0,10; d o ñ a 
Teresa Carrera, 0,10; d o ñ a Consuelo Pa-
lacio, 0,10; d o ñ a Eusebia Cavadas, 0,10; 
d o ñ a Luisa Palacio, 0,05; d o ñ a Eneina 
B a r q u í n , 0,05; d o ñ a Amor Ferrer , 0,10; 
d o ñ a Mercedes R o d r í g u e z , 0,10; d o ñ a Ru-
fina Montes, 0,10; doña Juana Lezcano,. 
0,10; d o ñ a Marce l ina C o m p a ñ ó n , 0,10; 
d o ñ a Rosa y d o ñ a , Genoveva Hoz, 0,15; 
d o ñ a Engracia Aranguren , 0,10; d o ñ a E l i -
sa Montes, 0,10; d o ñ a Lucia y d o ñ a Luitía 
Cavadas, 0,20; doña Juana Hoz, 0,05; do-
ñ a Celestina Cobo, 0,05; d o ñ a Concepción 
T o t o r i c a g ñ e n a , (£05; d o ñ a Asunc ión Totó* 
r i c a g ü e n a , 0,05; d o ñ a Ri ta y d o ñ a Luisa, 
Alvarez, 0,20; d o ñ a Si lveria y d o ñ a Luc i l a 
Madrazo, 0,10; d o ñ a Rosa y d o ñ a Elena 
Cíftnpo, 0,10. 
Total , 4.378,65 pesetas. 
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Coinpia ilel Tfoiii Je MiraiÉ. 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
a r t í c u l o 19 de los estatutos de esta Socie-
dad, .se reun ió el d í a 28 de febrero en 
jun t a general o rd ina r i a de accionistas, 
en la que se d l ó áec tu ra a la Memoria 
correspondilente a la ges t ión admin is i i a -
t iva y resultado del ejercicio que finalizó 
en 31 de diciembre. 
E l estado general de explo tac ión en 1916 
fué, en resumen, el siguiente: 
Viajeros a l Sardinero, 
ida y vuelta 768.627 104.244,30 
Idem al Al to de M i r a n -
da, ida y vuelta 381.203 38.207,30 
Idem a la calle del Sol, 
ida y vuelta 183.028 18.381,25 
Idem en e l resto de la 
l ínea 14.535 1.368,70 
Totales 1.347.393 162.201,55 
En el estado s e ñ a l a d o con el n ú m . 2 en 
ila Memoria, en el que consta d detalle 
de las recaudaciones mensuales por via-
jeros, y los k i l ó m e t r o s recorridos, vemos 
que l a r e c a u d a c i ó n m á s elevada corres-
ponde al mes de agosto y acusa un ingle-
so de 47.509,80 pesetas y un contingente 
de viajeros de 371.304, correspondiendo 
diariamente 1.533,54 pesetas y 11.978 via-
jeros. E l mes de menor t ráf ico fué febre-
ro, cuyo promedio diar io fué 213,01 pese-
tas y 2.122 viajeros. 
Los aumentos han sido: 
E n r e c a u d a c i ó n , 24.167,10 pesetas. 
E n viajeros, 37.386. 
Como se ve por estos resultados parcia-
les, e l aumento en r e c a u d a c i ó n y viaje-
ros ha experimentado un alza; ila p r imera 
es debida a la e levac ión de la tarifa y l a 
segunda a l aumento considerable de l a 
colonia veraniega y de la pob lac ión . 
E l saldo de uti l idades en el ejercicio 
fué de pesetas 5.508,01. 
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INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES 
[| reolameoiojejis íerroviarios. 
E l Ins t i tu to de Rieforraias Sociales ha 
tenninado la d i scus ión del proyecto de 
reglamento para la ap l i c ac ión del real 
decreto de 10 de agasto del a ñ o ú l t imo. 
Estudiando el asunto por las Secciones 
t é c n i c o - í i d m i n l s t r a t i v a s del Ins t i tu to , sé 
formuló por el Consejo de Dirección del 
mismo el proyecto, que se ha discutido 
por e l pdeno en varias sesiones, y que 
ayer quedó aprobado por unanimidad. 
Ahora p a s a r á a informe del Consejo de' 
Estado, y d e s p u é s ha de recibir la san-
ción d d Gobierno. 
Aunque se ha dado en l lamarle el re-
glamento de los ferrocarriles, se extien-
de t a m b i é n a las relaciones entre patro-
nos y obreros de t r a n v í a s , te léfonos, abas-
tecimiento de agua y, luz a -las poblacio-
nes y'-otras industrias. 
E l reglamento, redactado con laudable 
e sp í r i t u conciliiador, se da como ensayo 
en ev i tac ión de huelgas, tan p é r j u d i c i a -
les para patronos y obreros corno para Ja 
e c o n o m í a nacional. 
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Vida religiosa. 
Santoral de Hoy.^-Tefcer ddirtingo dé Cua 
resma.—Santos Eutimip, oh.; Eulogio, pb.; 
Heraclio, Zósimo, mrs.; Veremundo, ' jülién. 
Serrano, Sofronio, Benito, obs.; Fermín ab.; 
Constantino,. Podre, mrs. 
Santoral de mañana. Santos Gregorio 
Magno, p., dr.; Bernardo, ob.; Pedro Maxi 
miliano, Kgduno, pb. 
Ejercicios espirituales en el Sa-
grado Corazón, por el reverendo 
Padre Zugasti. 
A las siete de la tarde de boy, comenza_ 
rán --eii la iglesia de! Sagrado Corazón de 
Jesús los acostumbrados ejercicios ospiri-
tuales, que para bombres suelen proponer-
se en tan hermoso templo todos los años, 
pon no pequeño fruto y edificación. Porque, 
en efeeto, muy edifk-ante es ver allí rcuni 
dos a tantos hombres, sin distinción de cla-
ses ni de colores polttiQos. escuchando ai en 
tarnente los sólidos raeioeinios del encarga 
do de dirigirles la palabra. Ser tan conoci-
do y estimado en Santander quien en este 
afio ha de declarar tan importantes ver 
dades; haber escogido tema tan sugestivo 
para toda persona medianamente instruida 
como el que, según se nos dice, ha formula 
do, eslo es, «Dios y el hombre en orden a 
los destinos del mús allá»;" y, ademós, lo 
sagrado del tiempo de Cuaresma, nos ba 
(jen esperar que serán muy concurridos y 
provechosos. 
C U L T O S 
En la Catedral.—-Misas a las seis la prime-
ra, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual, con I 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
sermón que predicará el muy ilustre señor 
Lectoral. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro 
sario. 
'Santísimo Cristo. -— Misas rezadas a las 
siete, siete- y media, oobo. ocho y media y 
diez. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las diez, misa y conferencia para adul 
tos. 
Por t a tarde, a las tres, la calequesis para 
los niños. 
A las cinco dará prineipio la función men-
sual que la-Congregación de s eño ra s del 
Alumbrado y Vela celebra, estando de ma 
nifieato Su Divina Maj.-sUol. rezandn la es 
tación, Rosario y religiosos motetes al San-
tísimo, terminandf? con la bendición y re 
serva. • 
Consolación.—Misas rezadas a las seis y 
once. 
. A las ocho, la parroquial, con eixplióaeión 
del Santo evangelio. 
A las diez, calequesis para niños y niñas 
de la parroquia, c o n repariieióu de vales de 
asistencia. 
A las once'; conferencia doctrinal para 
adultos por el señor cura regente; al ter 
minar la misa se bará el ejercicio de los 
siete domingos a San José. 
A las seis y media. Santo Rosario. 
El marteSi al- terminar la fum ion. da rá 
principio el septenario a San .lose. 
Las bulas se expenden en la Sacristía. 
San Francisco.—De seis a ofttlo y media, 
misas, rezadas cada media hora. 
A las siete y inedia, misa de comunión ge-
neral de los Terciarios. 
A las nueve, misa parroquial con plaliea. 
A las once y doce, misas. 
Por- la tarde-, a las tros, doctrina a los 
niños. 
A las seis y media, Rosario de la Venera 
ble Orden Tercera, con los siete domingos 
de San José y p l á t i c a , ' t e r m i n a n d o con Ja 
procesión del Cordón por el inierior del 
templo. 
Anunciación.—Misas fezadas desde las sie 
te basta las ocho, cada media ñora* 
A las nueve, la parroquial y de Cateque 
sis con plática. 
A las nueve y media, instrucción cate 
quística. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la es-
tación, Rosario y ejerciciu de la Curte de 
María, par* conversión de los pecadores. 
De semana, de e i i f e i - i i i o s , don Antonin (¡ó 
mez, Peso, 1, 4." 
Santa Lucia.—Misas de. seis a nueve, cada 
media hora, y a las diez, once y do.ee. 
A las nueve; la parroquial con plaiica. 
Por la tarde; a las dos y media, exple a 
ción del Catecismo a los niños. . 
. A las tres y media, .Congregación de Hi-
jas devoias de María. 
A las seis y mediu, Sanio RosariM cóe 
exposición, ejercicio, sermón y reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las nueve y media, cúñj^egación de-los 
Estanislaos. 
A las diez. Congregación de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo p. los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas de 
María. 
En el Carmen.—Misas rezadas de sris a 
diez, cada media bora. 
Kn la de seis se bará e| ejercicio de los 
siete domingos de San Jpséf 
Por la tarde, a las seis Y media, Rosario, 
ejercicio y novena de San José, sermón por 
el reverendo Padre Augusto de la Cruz, hen 
(lición con el Sant ís imo y Salve cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis y nueve, 
cada hora. 
Por la tarde, a las dos y inedia, explica 
ción de la doctrina a los niños. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, has-
ta las nueve y media inclusive, excepto a 
las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, Cateque 
sis. 
A las seis y media, Rosario y meditación. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve con plática y asistencia de los niños 
y niñas de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, eatequesis en sec 
i iones, explii aeii'iu de un punto de doctri , 
na y cánticos. 
A las seis se, rezará el Santo Rosario, co 
mo todos los días, y los viernes se h a r á el 
ejercicio del Víacrncis . 
Se reparten vales de asistencia en las mi 
sas. Rosarlos y eatequesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 
Los días laborables, a las ocho, la Santa 
misa. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un reclamado. 
La guardia de Seguridad de Torrela-
vega ha detenido a José Diego Cor t á r az , 
que v iv ía en aquella ciudad, el cual esta-
ba reclamado por el Juzgado de instruc-
ción de Llanes (Asturias), para respon-
der en una causa que se ie sigue por 
disparo de arma de fuego.' 
Ej del en ¡do ingresó -en ta cárfel fie 
Sanlander, en donde q u e d ó a disposic ión 
del Juzgado reclamante. 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciada. 
Ayer l'ué dennueiada una. mujer llama-
da, Vicenta Ramos, que se negó a re t i rar 
del ba lcón de su (-asa un tiesto que es-
taba a punto de caerse a la calle, con-
testando a d e m á s en malas fórnicis a l 
guardia denunciante. 
Entre mujeres. 
Ayer fueron denunciadas dos mujeres 
llamadas Flor-a y Rosario Gut ié r rez , do-
ini(dliadas en la calle del A r r a b a l , por 
mal t ra ta r en su domicil io a su convecina 
Eugenia Gouzález, •causándola algunas 
contusiones en la cara, promoviendo, ade-
más , u n fuerte e s c á n d a l o . 
Loi chicos traviesos. 
Ayer fueron denunciados los chicos Jo-
sé Cano y Hii ardo ('.amargo, por romper 
con una piedra un eristal de un piso de 
la casa n ú m e r o t í de la calle de'Guevara. 
Un árbol roto. 
(Por rompe* botí el carro que guiaba 
un árbol en la Avenida de la Reina Vlc-
bórila, fué ayer denunciado por la Guar-
d i a mi inic ipal un carretero llamado Da-
niel Ochoa. 
Un émulo de Bel monte. 
Francisi-o Pérez Muñoz, de nueve a ñ o s , 
es rn uy o I i r- i o n all o a I Q r te .de Gú cbares, 
y se j u n t ó con otros chicos, yéndose a 
u i r e a r un carnero existente en" un prado 
del paseo de S á n c h e z de P o r r ú a ; pero el 
e ; « r n e r ¡ t o , que tiene peores intenciones 
tjue un m i u r a , a r r e m e M ó contra el fu tu-
ro «fenóinenoi), y ¡zas!, le d ló un golpela-
zo, p roduc i éndo le La fractura de la cla-
vícula derecha. 
E l infeliz «diestro» tuvo que ser trasla-
d a d n a la e n f e r m e r í a públ ica—vulgo Casa 
(ie S i i c o r r o— , donde fué convenientemen-
te asistido por ei personal facultativo de 
guardia , pasando después a su domici l io . 
Una caída. 
- H a y personas que 'no t e n d r í a n gracia 
para hacer chistes; pero, ¡qué c a í d a s tie-
nen!... Entre estos seres propicios a los 
golpes existe tm chico llamado Constanti-
no Cruzado, de trece a ñ o s de edad, el 
cual, h a l l á n d o s e ayer tarde subido eíi 
una tapia, en la calle de Garmendia, tuvo 
la mala fortuna de caerse, p r o d u c i é n d o s e 
extensas rozaduras en el brazo y reg ión 
axi lar derecha. 
T a m b i é n fué asi i ido en la-Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asislidus en este benéfico 
establecimieiiiu las siguientes personas: 
B e r n a h é Alvarez, de cuarenta a ñ o s , de 
una co 'ntusión en cuatro dedos del pie 
izquierdo. 
Kn.gracia González, de veintisiete a ñ o s , 
de -una erosión cu la .nariz. 
ü-amián Bueno-, de ve in t i t r é s a ñ o s , de 
una contus ión con rozaduras en l a mano 
derecha. 
Víctor Fermuidez, de treinta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en la mano 
derecha. 
Ceferino Junseta, de cuatro a ñ o s , de 
una herida contusa en los dedos índ i ce 
y medio de la rpano izquierda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Hoja fueron asisildas ayer 
14 personas. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de V I -
l lacarriedo se ha dictado sentencia con-
denando a Oerardo Lahado R o d r í g u e z , 
como au to r de un delito de lesiones me-
nos graves, con la concurrencia de una 
circunstancia atenuante, a la pena de un 
mes y un d ía de arresto mayor y 36 pe-
setas de ¡ndemnizac ión . 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a 14 
del corriente, referente a causa seguida 
contra Laureano Vega, por el delito de 
parr ic id io ; ha sido suspendido por enfer-
rnediad del defensor del procesado. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente; 
'Gomálas d i s t r i l iu ídns , 927. 
Traseuntes (pie han recibido alber-
gue, 8.. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 9fc 
Santader, 11 de marzo de 1917. 
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Sección marítima. 
Presentaciones.—En esta Comandancia 
de Mar ina d e b e r á n presentarse los patro-
nes de pesca Esteban í íurraspí i y Floren-
•c-io I r a d i , para un asunto que les inte-
resa. 
Hallazgo.—Por el p a t r ó n del " vapor de 
pesca «V. Ba r r i cochea» , de la m a t r í c u -
la de Bermeo, ha sido hallado ayer, a tres 
mi l las del Cabo Quintres, el casco de u n 
vapor de pesca, sin m á q u i n a y sin nom-
bre n i señal aíguaM; 
El estado del tiempo.—Continúa el t iem-
po muy inseguro por las costas del Can-
tábr ien . 
Ayer tarde recibióse u u telegrama del 
señor O r c d a t í a . de San Sebas t i án , anun-
ciandn una galerna. 
I 'or la noche izóse en la Comandancia 
ile Marina el farol de luz encarnada, en 
señal de peligro. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
il)e Madi-id.-Tiende a empeorar el tiem-
po en Galicia y Gaulahria. 
Semáforo. 
Este flojo, marejadi l la del Noroeste, 
despejado, brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,54 m . y 5,9 t. 
_J5a ja mares: A las 11,9 m . y 11,24 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E T S T T I E f c O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIM 
(SuuMsr da P*dr« t a n Martín) 
E-apeclalldad en vinos blancos de l a Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
eamerado QZ. cernidas.—Teléfono núm. 185 
falta de confianza con los querubines ulj-
presentes; volvimos a la segunda reimiJ 
y ya una de las m á s lindas mucbaclfaí 
n o s confesó que todas las all í reunida! 
h a b í a n acordado, desde hace uu mes, 
ra tener buen color y desarrollarse el p« 
d i o tomar, antes <le'cada comida. 15 
tas de Hipodermol. 
D E C I A M O S A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y Una 
g a r a n t í a de su sos tén y du rac ión , la e8 
MUY S O L I D A el consumir a diario los vj. 
nos t in to «TRES RIOS» y blanco ((BR|[ 
LLANTE», que en botellas alambradas, ^ 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan a l mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», de PEAREg 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Música.—Programas de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal , de 
once a una, en el paseo de Pereda: 
«Venecla» , m a r d i a alemana.—Kerinan. 
«El capricho de las d a m a s » , fantasía.-^ 
Fogl ie t t l . 
Bailables de la ó p e r a «Feramors.i.-_ 
Rublstem. 
Curan final, p r imer acto de lia ópeft 
«La a f r i cana» .—Meyerbee r . 
•«El señor i to» , pasodoble.—Calleja. 
E N E N C A R G O S para regalos se sale'tfó 
lo corriente en presentación, elegancia y-
finura, como es sabido entre su distinguí, 
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Asociación de Dependientes de Comer, 
ció, Industria y Banca.—Se convoca a to-
dos sus asociadas a la jun t a general ex-
traordinaria que, pa ra ila anodifioacira 
del reglamento, se . c e l e b r a r á hoy, a las 
nueve y media de l a noche, en su local 
social, San Francisco, 19, 1,° 
Se advierte que siendo esta segunda 
convocatoria se t o m a r á n acuerdos con el 
n ú m e r o de sodados que asista. 
I:-: La Hispano-Suiza x © e c e e c c e 
t e 
SANTANDER £ 
Matadero.—•Romaneo del d í a 10: Reses 
mayores, 22; menores, 19; kilogramos, 
5.226. 
•Cerdos, (i; kilogramos, 540. 
Corderos, 193; kilogramos, 574. 
Carneros, 1; ki logramos, 12. 
E x t r a ñ a d o s de que las reuniones que se 
vienen celebrando todos los viernes en 
casa de un t í tu lo que figura en po l í t i ca , 
en pr imera l ínea , son cada vez m á s ale-
gres y a ellas concurren caras verdadera-
mente divinas, conseguimos ser presen-
linios, ao sin grandes dificultades. L a 
primero r e u n i ó n a que asistimos no pudi -
mos averiguar ba causa, sin duda por la 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en tedas las tarmaelas. 
Observatorio meteorológico dial Instituto. 
Dia 10 de marzo de 1917. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O" 758,2 753,8 
Temperatura al sol. . . . 17,9 18,6 
Idem a la sombra . . . . 14,3 18.6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 51 40 
Dirección del viento . . . S . E . E . 
Fuerza del viento . . . . . Ventolina Flojo. 
Estado del cielo Despej.0 Cubierto. 
Estado del mar Mall.a Mad.u 
Temperatura máxima al sol, 26,3. 
Idem ídem a la sombra 20,3 
Idem mínima, 9,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 93. 
Lluvia en milímetros, en ei mismo t em-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2. 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasln (Castellón) por 
v los RR. PP. Carmelitae Descalzos. 
P ídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Telefonemas detenidos!.— De Barcelona; 
Pelayo B e l t r á u . 
De Zaragoza .—Aomst ín Rubio. 
8-10 H . I 
2 0 H. R 
e 
t 
(AJtonao I>iez y seis vülvxxlas 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
ALGODON HORLdND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
I*r*ecio de la cajitas 0,T'£> pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
M ñor tnavor P é r e z del Molino v Compañía - Santander. 
LAUDIO eOMñZ — FOTÓGRAFO 
PALABIjS G B L « L U I R & : Q A T A f e - » A « V A » 8 » I I 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALUS 
T A R I F A EXCEPCION L 
de 0,30 a O . Y O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficioHa tarifa, es indispecsa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: 
Mi-fomi mmu 
CALDERON número S i - T e l é f o n o número 643 
• - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Restaúrant'El Cantábrico^ 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor d« la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precioe 
moderados. Habitaciones. 
P A N B A R A T O 
Desde el d í a 10 se v e n d e r á , en PI ^ 
pacho de pan de «La E s p e r a n z a » , d*1 
bao, establecido en Qa plaza de la l ' 1 , ' 
tad, pan en piezas de dos kilos, n "0 ¡g 
ta fénf imos , recibido caliente a las 961 
de la tarde. 
S E D E S E A 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento 
ciento cincuenta. pQ. 
Para informes Pedro Fernández.—1 
LACIONES. 
Bragueros-
Talleres para la construcción de ^ ( 
gueroe, piernas artifioialee, oabefttrlH^ 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y CIRO*1* 
GARCIA (óptico) 
S A N PRAMS^MO. 
E l mejor vino para perRonas de K11*10, 
C H A C O L I Patemina. -jj 
D«póilto: Samta Clara, 11, teJAfoíio. ' 
Andrés Arohi d«l Val'1 




^ ^ ^ ^ ^ 
M a n u e l L á i n z :•: San Francisco, 17 (frente a Presmanes), V V / V V V W V V V V A A / V W V V W ^ V V V V V V W W V V ^ ^ wvvvvvvvvvvvvvvvvv^^vvvt^vvvwv Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Radón). 
Inmenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero y demás artículos de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
Máquinas de coser y miraguano PRECIO FIJO MARCADO 
correos españoles 
D I LA 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
S FIJAS TODOS L W MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA SALIDA  9, 
El día 19 de marzo saldrá de Santander el Y 
  TARDE 
vapor 
de 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
.emitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSanJiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, S36 PESETAS, 13,50 ( 
imouestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
paraVeracruz, 275' PESETAS y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
ntro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
!76 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españolee 
toa línea m i desde el ¡orle de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
para Río Janelrc y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
lllWm DE U COJPMÍA TRAS4TLÁNTP 
riEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y . Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
M dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
• de Cádiz el 15 de cada mes. oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
Plw. y puertog del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suez. Colombo. 
«ugapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
áerviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
•-adiz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
^ Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'Micadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (la-
il rt ÍVâ  Para Río Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
T f i s n / i a c H í . o., -" -a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias. Lis-
y Bilbao. 
L vegre o (iesde Buenos Aires par  
Uüa. vigo, Coruña. Gijón. Santander j 
nes ®l0r vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
«u d*! 901cni)añía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
datado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas fúnebres de 1NCEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
oj^ta-Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
atolico, Sociedad I?óstixma y Mxitixalidad 
aurista, y servicio coa el Hospital, Oasa de Ex-
f)a os y Casa de Cai-idad :-: Coche furgón automóvil naíVí?/̂ 0 ^ cacláveres :-: Arcas de maderas fínas, coro-
nelv 08 y t0^0 0̂ C0DCerniente a este ramo :-: Coches fú-
Jres y estufas, así como servicio más modesto. 
sEftVlClO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) ;—: 
DS^s.uscriPto :. Pesetas 3.000.000 
SiS,bolsa(l0 - 1-950.000 
a , ñ i n > os Pagados desde la fundación de la Compa-
••u!'direcciono?asta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
del P AMencias en todas las provincias de España y principales puertos 
.í¡xtranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
VM« ra sesurn H C l ó n S6""»': PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.°.—MADRID 0» y fe4ios de i cendios, marítimos, ordinarios y de 
^J'""- don i , 8 8 «obrem ercancíaa y valores, dirigirse 
^ • - « x ^ ^ ^ - • n n a r d n ;; ( i n t l A m i roloip«r. cali» dft P«fl 
guerra, de cascos de vapor y 
a su representante en 8*n-
Pífinifca. náno • fOfolnnl 
Pina Tallada. 
" ^ ' O A D . - r ' " 
0| l A | " TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
P0*MAt V MEDIDAS QUE SE DESEA, OUADROS •RABADOt Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
AMO| l a tAUANTI. I.-Ttléf. MI .—FAMItAl t l l l V A N T M . I I 
flnisosa ^ - S o l u c i ó n i 
Nuevo preparado compuesto de bl-
3arbonato de sosa purísimo de esen-
9 
9 
cía de anís. Sustituye con gran ven- £ ^ glicero.íosfato de Cal con CREO-
9 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
9 eos, bronquitis y debilidad general. 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. « • —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
HJ s t r e ±1 i z n i e ZTL t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
/elnticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
dones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacia. Pídanse 
) r o a p e c t o 8 al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
fia v » « a «n flantandar aa )« d 7 n « f a i » r f a dn P E R I Z DEL MOLINO V BBMPABMA. 
S o c i e d a d H u l í e r a E s p a ñ o l 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
)tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Agtomerados.—Cok para usos meta 
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
-'elayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
o XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
.ES. agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
anoiEOAO H U L L t o B « BBPaAOLA.—BARORLONa 
CiQFES T D S T i Q Q O S 
IMPORTACION DIRECTA s ¿=5 rvi "T"/=i r-j E 
Loción para el cabello 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
4=te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
lor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
uides que tan justamente la atribuyen. 
Frasco» de E.00 y 3.50 pesetas. L a etiqueta índica el modo de usarlo. 
R a vanda en KantanréeT sn la d r o K t i a r f a de PBB1Z DEL MOLINO Y OOMPABUA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-forrelavega. 
Vapores correos españoles. 
DK LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n la ú l t ima decena del mes de marzo sa ldrá de este puerto, en viaje extraordi-
nario, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morados. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módloos—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. T E LBPONO NUMERO «II. - SANTANDER 
BAHBMMMM 
L a s antiguas pafitillae pectorales de Rincóo , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18.27 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M. 
Llegada a Madrid, a las 6, 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18.41 
y 10,31. 
Ls salidas de JJárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo . 
12,15 (correo). 14,55. 16,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes. a las 10.1. 13.16, 16.1. 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1.20, 14 (correo). 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,3, 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, '13,20, 
17,20, 11,45, 14.50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13.25, 16.38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13.40, para llegar a Santander a 
las 16.13. 20.46. 8.45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20. 17,20. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59, 18,12, 12,37, 15.44. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7,48, 
10,12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13. 20,46. 8.45. 11,8, 
18.48. 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la* 
\%M. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12,58 y 17.2(! 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16.13 y E0,4S. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, ds 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dlt> 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d> 
nueve a, una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, e 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez » 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cort^ 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, df 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, <*' 
nueve a doce y media, y de tres y medía • 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, d' 
cuatro a, seis; letrado asesor, de cinco • 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marf 
timos, de cuatro y media a cinco y medí» 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Perf 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tm 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hern* 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y di 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri 
mera, 28. de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, I I , d» 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía^Arrendataria de Tabacos y 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelr 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Haciepda, calle de la Rlbs 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco j 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n* 
riz y oídos; martes y sábados, de diez » 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos, t'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cue 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, i? 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, ^calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Santa Lucía. 11. í . ' 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d? 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a' siete 
—Sección facultativa de montes. Torrelavp 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los Infante? 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de Sao 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuevs 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cía e instrucción, de diez a una.—Munici 
pal (secretaría), de diez a uña.—Audlen 
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23. ter 
cero.—Primera instancia municipal (secrs 
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
las, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
De Correos. 
iSdmlnlstraolón principal de Correos rii 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
•• paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicílo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30, 
Los dnminKos se hace solamente el r» 
parto a las 12.30, 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHe do Juan de Herrera, 2. 
R 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa e! 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Horte • an o 
con buenas referencias, se ofrece para 
cuidar o guardar finca. Informes, cuar-
tel de la Guardia civil, primer piso, nú-
mero 2. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y « 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito precíente prue-
ban su bondad. 
a SO céntimos cajitet. 
Luz sin rival. 
Por Incandescencia, -por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploslva. 
Eli mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoítaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
cón de muebles, máquinas parlantes y di» 
eos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or 
tega (S. en C.) 
Alameda P r l m r a , It.—tAMTANDlR 
